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За разумевање развитка нашега језика, његовог са-
дашњег стања и његове поделе на дијалекте и наречја
потребно је, поред темељног проучавања језичких споменика, .
у првом реду испитати његове архаичније говоре, јер они у
себи садрже особине које су остатак из раније епохе раз-
витка. Пошто чакавски дијалекат неоспорно чува најархаич-
није особине српскохрватског језика, то се нашим дијалек-
толозима намеће дужност да пре свега проуче све његове
говоре и забележе њихове особине док се нису изгубиле,
јер ти говори све више подлежу утицају прогресивнијих
штокавских говора, у првом реду књижевног језика. Гео-
графско-политички и историско-културни узроци који су
острвски део нашег народа држали изолован од осталог
народа и његов говор у стању статичности, престали су
да делују, тако да је он увучен у динамику југословенске
државе, па је с тим и његов говор изложен брзим променама
и утицају штокавског дијалекта, нарочито путем школе,
цркве, војске, администрације и писане речи.
Имајући ово на уму, одлучио сам се да проучим један
део чакавског дијалекта и тиле дам свој скроман прилог
нашој дијалектологији. Захваљујући помоћи Српске академије
наука, у лето 1928 прошао сам сва места острва Корчуле,
1935 завршио сам испитивања на Корчули и прешао на
суседно полуострво Пељешац, а 1929 проучио сам говор
острва Виса. Своја чакавска испитивања почео сам баш од
Корчуле из ових разлога: Прво, дотада говор острва Кор
чуле у целини није испитиван, једино је Кушар описао говор
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корчулског села Лумбарде1). Друго, Корчула с Ластовом и
Пел>ешцем чини ]ужну мег>у чакавског диалекта, па пошто
)е ластовски говор веК испитан2), сматрао сам да полазна
тачка у дал>ем проучаван>ем ]ужночакавских говора треба да
буде Корчула, пошто она, са сводим продужен>ем Пел>ешцем,
чини прелаз од чакавских ка штокавским говорима, па се на
ко] могу посматрати последице мешан>а ова два диалекта.
Сви наши ди]алектолози убра}а]у Корчулу у облает чакавског
диалекта, па сам хтео да то на терену утврдим. Колико сам
у томе успео, показаЬе ова] рад.
При проучаван>у корчулског говора обишао сам сва
места на Корчули, поименце: Велалрку (или по народном
изговору Вёлу Луку), Блашэ, СмЪквицу, Чйру, Щйнаш, Ра
чишке, Жрново, Пдсшрану Корчулу, Лумбйрду, уз н>их и
мала насел>а Брну и Приградщ;, у истоименим „увалама", и
остреце Врнйк (Вёрник)8. У РачишЬу се говори \ош штокав-
ско]екавски, ]ер ]е насел>епо 1667 год. из околине Макарске.
Стога н>егов говор нисам ни испитивао. Нисам нарочито
бележио ни говор вароши Корчуле, ]ер су н>ени становници
или романског порекла или потомци пороман>ених предака,
па неки и сад ме1)у собом говоре тали^ански, а иначе нашим
кн>ижевним ]езиком. Остали становници су дошл>аци из
околних села, те према томе говор вароши Корчуле нема
ништа специфично сво]е, управо има на]ман>е карактери-
стичних особина говора острва Корчуле.
II
Познато ]е да се наши научници не слажу у бро]у
специфичних чакавских особина, пошто се неке од тих
особина налазе и у неким штокавским говорима или су се
налазиле у ранир] епохи развитка штокавског диалекта.
Док ]'е Вук нашао само 17 особина ко]е }е сматрао за чисто
чакавске*), дотле их ]е ДаничиЬ упочетку нашао 1075), да их
1) М. Ки§аг, ЬигаЬагс1$ко паг]еС]е, Каз(аУП1 у^еатк III, 1895.
*) V. ОЫак, Бег 01а1ек1 уоп ЬавЮуо, АгсЫу XVI.
') У далем излаган>у ова места бипе, где )е то потребно, означена
гьиховим почетним словима (Пострана са П, а Пупнат са Пп).
') У чланку ,Срби сви и свуда". Скупл>. грам. и полем, списн 111.
») Гласник IX, стр. 1—59.
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доцније сведе на цигло три. По Решетару1) пак има свега 10
чисто чакавских особина, али допушта и друге, у облицима
и речнику. На основу новијих испитивања, проф. Белић2) све
чакавске особине дели на четири трупе: црте донете из
прајугословенске заједнице, црте постале у кајкавско чакав-
ској ближој вези, црте из штокавко-чакавске заједнице и
црте које су се самостално развиле на чака веком земљишту,
али које су заузеле и један део оближнье штокавске тери-
торије. Ових последњих има 30, а заједно са особинама
прве три трупе свега 35. Ове особине нису подједнако
раширене у свима чакавским говорима: у северним их има
више него у јужним. Корчулски говор се налази на крајњем
југу чакавске територије, под јаким утицајем штокавског
дијалекта, па је природно што тих чакавских особина има
много мање и што поред њих употребљава и штокавске
особине.
Све особине корчулског говора можемо поделити на
три групе: 1) архаичне чакавске особине (без обзира што
су многе од њих и архаичне штокавске), 2) нове особине
поникле у Приморју, већином под страним утицајем, не само
код чакаваца, већ и код штокаваца, али свакако прво код
чакаваца, које можемо назвати „далматинизмима", и 3) осо
бине штокавске или које су постале под утицајем штокав
ског дијалекта.
I. Старе чакавске особине
1) Место прасл. *й\ има /, али га све више потискује
ђ, које се у чисто књижевним речима једино и употребљава.
2) Место *5/у' и *зк/ има шЛ, а место *гй] и *гцј има ж].
3) Стара група чр чува се, али се врло често замењује
са цр.
4) Сугл. л не прелази у о на крају слога и речи, изузев
у песмама штокавског порекла. У глаг. радном придеву отпада.
5) Сугл. групе ть/ и дь/ дају тј и дј, а не Л и ђ
6) Старо /а даје ја само у глаголу пријат.
») АгсЫу х.
*) Ст. СтанојевиНа Нар. енциклопедија, стр. 931—934.
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7) Од старих падежних облика добро се чува само
ген. плур. без завршетка, али и ту има штокавског утицаја.
8) Помоћни глагол у кондиционалу гласи: бин, биш, би,
било, бите, би.
9) Добро се још чувају стари акценти и чакавски акут,
али све више продире нова, штокавска акцентуација.
II. „Далматинизми"
1) Свако љ изговара се као /, али се, под утицајем
штокавског изговора, ипак може чути.
2) Сугласник м на крају речи изговара се као н, дајући
каткад с претходним вокалом наэални вокал.
3) Сугл. група чк прелази у шк, а ик у ск. У групама
ћн, ћс, ћц, дк и тк, место А, т и д може се чути у.
4) Лабијализација самогласника а > а0 до о, о > оа до у,
каткад са дифтонгизацијом.
5) Врло ретко се јавља м, односно «, на крају 3 п. мн.
типа брааиман.
6) КОнтракција заменица: моја > ма, твоја > Шва, своја
> сва, каја > ка, који > ки.
7) Код придева и заменица завршетак -ега, -ему и кад
је тзрда основа.
8) Употреба предлога од место о и с посесивним гени
тивом.
9) Глаголски придеви у предикату у множини стоје у
мушком роду, без обзира на род субјекта.
10) Употреба свезице да у упитним реченицама, упо
треба св. да уз нека и употреба свез, нека м. да.
Ш. Штокавске особине
Видели смо да се ретко која стара чакавска особина
чува добро, јер се напоредо са старим употребљавају и што
кавске особине, понекад много чешће него чакавске. То је
сасвим разумљиво кад знамо да је Корчула одувек била у
врло блиским везама са својим херцеговачким залеђем, от
куда су стално придолазили насељеници. Успомене на то су
још живе, многе корчулске породице знају да су се њихови
стари доселили из Херцеговине или Црне Горе (на пр. Вуче
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тиЬи из Велалуке), а то се може судити и по многобро]ним
презименима, као што су: БаниЬевиКи, ДалфновиЬи, Драго-
]евиЬи, ДрушковиЬи, Ерак, ,1оковиЬи, ГавраниКи, КосиЬи,
Капори, КнежевиКи, МаричиЬи, Мрдало, МирошевиНи, Миле-
тиЬи, РадовановиЬи, ПетковиКи, Ра^чиКи, Сировице, Симато-
виЬи, ШантиЬи, Тасовци, ВучетиЬи, УдовичиЬи, ЗлоковиЬи
(сви у Велалуци); Мочивуне, Радс^ковиЬи, СтанишиЬи, Тврде-
]иЬи, ТомиЬи, Лауси и др. Чува]у се и стари народни обича^,
па чак и стара црногорско-херцеговачка ношн>а, као релик-
ви^а, ко]а се облачи приликом чувене игре „морешке".
Због свега овога природно ]е што су многе шкокавске
особине продрле у корчулски говор рш много ран^е него
што ]е кн>ижевни ]език почео вршити сво1 утица] на ова]
говор. Тако су се у ььему добиле ове штокавске особине:
1) Нова акцентуащф, ко]а ]е изазвала велики поремеЬа]
у корчулско] акцентуации, уколико ]е ни}е потпуно заменила.
2) Заменица шшо потпуно ]е истисла замен, ча,
3) Штокавско А сасвии ]е заменило чакавско меко Ш.
4) Штокавско % све више потиску1е у од *й\.
5) Напоредо са чр говори се и цр.
6) Вокално р на]чешЬе се изговара чисто, као и у што-
кавском, а само изузетно са редукованим а испред н>ега.
7) Место старог вь има у.
8) Место /а има /V, изузев у йрщаШ.
9) Нови]и падежни завршеци скоро су потпуно истисли
старе.
10) Икавски изговор, по моме мишл>ен>у, таког^е ]е у
далматинске чакавске говоре донет из штокавског.
Ипак, поред свег штокавског утица]а, ко]и ]е, по свему
судеЬи, нови]ег порекла, пошто су црте ко]е се данас сма-
тра]у као чакавске многобро]ни]е у корчулском говору, те ]е
целокупан акустички утисак више чакавски, несумливо ]е
да говор острва Корчуле припада чакавском диалекту. Ма
да се налази на кра]н>0] 1ужно] граници чакавско], за н>ега
се не може реЬи да ]е прелазни или мешовити говор. Такав
прелазни говор можда имамо на Пел>ешцу, а корчулски ]е




Фонетика корчулског говора има све карактеристичне
особине осталих далматинских чакавских говора, само убла-
жене, утии^ем суседних штокавских говора. У западном
делу Корчуле, где ]е ]ачи утица] чакавских говора острва
Виса и Хвара, те су особине ]аче изражене, док ]е у неточном
делу обрнуто.
I. В о кал и
Сво]им вокализмом корчулски говори чине поступай
прелаз од острвеких, чакавских говора, ка копненим, што-
кавеки.VI. У местима на западно] страни острва изговор вокала
]е скоро исти као на Вису, а уколико се^иде више на исток,
он се све више приближава нормалном штокавском изго-
вору, тако да ]е на источном кра]у исти као у чакавском
говору на Пел>ешцу, па донекле и у штокавским говорима
далматинског примор]а. То нарочито вреди за изговор неких
вокала, нпр. а.
Поред нормалног изговора вокала, какав имамо у ново-
штокавском диалекту и у кн>ижевном ]езику, а он ]е такав
скоро увек под акцентом, у корчулском говору налазимо
и сва отступала перифериских наших говора, пре света
чакавских. То су: лабЩализацЩа, дифтонгизацЩа. назализа-
ци]а и редукцЩа вокала.
Лабщализацща ]е на^ача у изговору дугог я, а ман.е
у изговору дугог о. Лабиализовано а иде од чистог о, у
Велалуци и Блату, преко оа, па до а" (ко)е Ьемо бележити
знаком а). На пр. мд]ка, нд]века, Коше Вл; Мдаре, бданда
Ч; кажен, Мали Ж; оган, мщка Б и тд. Лабщализацща
самогл. о ретко иде до чистог у, како се може чути на
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Вису, већ најдаље до отвореног у (у0). р°н, Шдбу"н ВЛ, а
највише у виду затвореног гласа о, који ћемо бележити
знаком р.: конци, дбл Вл, збдгђн Ч и др.
Дифтотизација прати лабијализацију, јер се понекад дуго
а изговара као дифтог о%' или а? : кдурте Ч, Мавре Б; чак
и као трифтонг а9у : или уоа: Мй"урй Б, му*аст ВЛ. Дуго о
може прећи у дифтог оу или у?: са внЪун (са мном) Б, до4л
Л и сл.
Нова назализација вокала врши се на крају слога и
речи, испред м, које се у том положају, као што је познато,
у чакавским говорима Далмације изговара као н. Овде се
врло често место тога н, као и старог, и претходног вокала
у изговору добија назализован тај вокал. На пр.: знц, имц
В; јесц Л, свакџ данр Б и сл. Али поред ове лако објашњиве
назализације, на целом острву могу се чути назализовани
вокали и кад после њих не долазе м или н, већ ма који
сугласник, па чак и кад су вокали на апсолутном крају речи;
на пр.: младџ ВЛ, малџ Б, щ (која) В. Тако се изговарају
личне заменице у сингулару: щ, тџ, ми, вџ. Карактеристично
је да се ова назализација без носних сугласника врши само
под дугосилазним акцентом.
Појава назализованих вокала и кад не стоје после њих
носни консонанти није забележена ни у једном другом чакав-
ском говору. Ја сам је једино нашао још и на Вису, али
врло ретко. Пошто она, колико сам запазио, није у вези с
положајем назализованог вокала, нити се увек јавља у истим
речима и облицима, то се може сматрати као индивидуална
особина, која се као нарочит манир у изговору раширио по
целом острву. Потстрек за то свакако је дошао од примера
као : каже, вц, с кџ, данд, спџ, друг? и сл., где је назализа-
ција извршена под утицајем следећег сугл. н (одн. м), Кад
су се већ једном добили назални вокали, они су се могли
развити и пред зубним затворним гласовима, јер се ваздушна
струја пуштала кроз нос као при изговору сугл. я, чије је
место артикулације онде где и место артикулације сугл. т и
Э. Тако су се добили примери као: младщ прџ тебе, мина
и сл. Јер у штокавском има речи са секундарним н, и то
увек испред д и т, као што су на пр.: вондир (у Поцерини),
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гундел, ОенШраШи се, комендща, ДоменШщан, Меленшще. Две
последнее речи су грчке, калуг)ерска имена, а познато ]е да
су грчки попови певали, па и говорили „крое нос", па ]е
наш народ имао акустички утисак као да у овим речима
има н. На Корчули се ово поено иэговаран>е вокала раши-
рило и на случа]еве испред других затворних сугласника, а
кад се то почело осеЬати као нарочит корчулски манир, он
се могао употребити и у свима другим случа]евима.
Ринезам самогласника на кра]у речи могао би се об]а-
снити и овако. У нашем ^езику врло често се дода}е сугла-
сник н (може и на) на кра]у неких речи, на]чешЬе прилога,
као на пр.: овден, даклен, йослен, ошален и др.. У мостар-
ском говору има и малойрин, ваман, наман (т]. вама, нама),
а баш ове речи има^у на Корчули носне вокале: арц,, вамц,
намц, ма да се чу]у и без ньих.
Редукцще вокала има и у другим чакавским говорима,
али нигде толико као у корчулском. Поред потпуног губл>ен>а
вокала, као у инфинитиву, императиву и код неких прилога,
ко]е има]у и штокавски говори, овде се чу^е врло често и
делимична редующа неакцентованог вокала, ко]и се или
]едва чу]е, или он, поред слабл>ен>а интензитета, мен>а и сво]у
бо]у, поста]е нижега реда, т]. полугласник, на пр.: "збавиш,
"граш, умрала, "шрэвно, узаери укошал, °ган; вьйриНу, йрько-
йава, па чак и под акцентом: брьшва, чешьри и др.
Поред ових особина корчулских говора, у селу Лум-
барди веН одавно ]е залажена }една посебна црта, ограни
чена само на то село, ко^а досада ни]е ни доволно про
учена ни успешно об]ашн>ена. То ]е изговор самогл. а као е,
о коме сам на другом месту опширнф писао. О ово] шфви
први )е писао М. Кушар1), ко]и тврди да се дуго а у }едном
делу Лумбарде изговара као глас измену а и е, код старших
л>уди чу|е се као дифтонг еа, а кад изгуби дужину готово
као чисто е. Ове црте лу. бардског вокализма дотиче се и
проф. БелиЬ у свор] студии „О чакавско] основно] акцен
туации'*2), об}ашн>ава}упи ]е као последицу мешала нор-
I) М. Ки$аг, ор. СИ. стр. 324.
=) Глас С. К. Академи]е СЬХУШ, стр. 28.
И*
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малног изговора дугог а у Лумбарди и помуНеног изговора
на осталом острву, ко]и су Лумбар1>ани схватили као неку
врсту дугог полугласника реда а, ]ер се та] глас изговарао
без лаби]ализаци]е. После )е та] полугласник, због свог
нарочитог тембра лако могао прелазити у полугласник реда
а, што ]е давало различие варианте звука с.
Проучава]уКи говор села Лумбарде, ко]е }е на крадем
]угоистоКу Корчуле, утврдио сам да се ова] необични изговор
не чу]е у целом селу, вей само у засеоку Вела Главща, и
то скоро ]едино од жена, више од старших него од мла^их.
Али се овакав изговор све више губи, ]едно због утица]а
юъижевног ]езика и изговара на цело] остало] Корчули,
друго због тога што се они ко)и тако говоре бо]е исмеван>а.
Само кад ме^у собом говоре, жене има]у овакав изговор, а
чим разговара)'у са странцима, оне се труде да пре^у на
нормални корчулски изговор. Главна разлика измену онога
што |е записао Кушар и што сам ]а запазио, у томе ]е што
сам \а утврдио да се не изговара само дуго а као е или
као глас измену а и е, ве^ и кратко а, и да ]е поремеКена
артикулащф скоро и свих других вокала, и то на]више у
правцу гласа е и н>егових нюанса. Тако сам записао:
1) за а: а) дуго: бйрка, страх, она, йлашши, вечераши,
облёк, СШиййн; дёан, кёаже, тежё"ка; бёрка, врёг, Мёре, удё,ш,
черёде, вёс (вас), синовёх, лйкШ: бдловёла, глёвё, дгт; д*ан,
гр^ад, М&ре; юсй&ру, чё]&д и др.; б) кратко: врйдан, иза,
мала, шйсан; глёЪеш, мдж]ени, шрйбеШ; Оь лййо, сшь"рье-
шйна и др.
2) За е: набрд]ено, р&циШе, м&сшо; везйла, деснй'ца,
неку; нь'сШраша, Пельесац, сшьарьешйна и др.
3) За и (скоро увек кратко): вй'тра, вддие, деснй'ца,
йрйеко; вера, место, дёнара, данёиа; весёну (висину) йланёна,
йородёла; девд'ще, немёлему (немилому), ддрена; чеШыра, По
трошила; донь'ла, мРсеиа, чь'нйла и др.
4) За о (на]'ре1>е): ана (она), Пакб}, умарйдо се; да°сшб-
\ан, ма°]й; Поклоны, Потрошила, уддвйца и др.
5) За у сам само ]едаред забележио да се изговара
као о: о наглосте (у наглости).
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6) За р као самогласник утврдио сам да се најчешће
изговара као ер, с пуним вокалом е, или с полугласником
реда е испред себе, као на пр. у речима: вёрх, кёрв, черни,
укёрцат; дь'рва, кь1'рвавши, мь*ржн>а и др.
Ови примери показују да у Лумбарди може бити поре-
мећен изговор свих вокала, иако најчешће вокала а, и да
то не зависи ни од акцента нити од суседних вокала или
природе слога.
Тако се могу изговарати.
а као а, еа, е, еа, е, ье, ь" ;
е као а, е, ье;
и као ие, е, е, 6, ы, ье;
о као: а, а", б
у као: о
самогл. р као; ер, ьср, ьр.
Како се може објаснити ова необична појава, којој нема
сличне ни у једном српскохрватском говору? Уствари, по-
стављају се два питања: на који се начин добија овакав
изговор вокала и откуд је он дошао? Кад човек слуша
лумбардске жене, чини му се као да се свађају или ругају
једна другој, јер им је, као у свађи, сва артикулација на-
прегнута: гркљан је стегнут и подигнут, доња вилица је
истурена и Стегнута, а усне развучене. При оваквом поло-
жају говорних органа природно је што је изговор свих вокала
поремећен, што вокали добијају друкчију боју него што је
боја нормалних вокала. Пошто се нормално а изговара без
икакве напрегнутости, скоро са индиферентним положајем
говорних органа, у лумбардском изговору оно се мора нај-
више изменити, па зато његов изговор највише и пада у очи,
нарочито ако је дуго. Зато, свакако, Кушар и говори само
о промењеном изгору дугог а.
На питање: како се развио овај лумбардски изговор,
тешко је дати одговор. Кушар га уопште не објашњава, а
проф. Белић мисли да су се разне варијанте звука а место
а добиле под утицајем изговора дугог а као „помућеног а"
у једном делу Корчуле, који се становништву Лумбарде
чинио као нека врста дугог полугласника без лабијализације,
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а он је поступно прешао у полугласник реда а, који је најзад
дао различие варијанте вокала а. У своме чланку „Вокализам
лумбардског говора"1) ја сам поставио питање: да ли ова
особина лумбардског вокализма није у вези са изговором
самогл. а (посталог од старог полугласника) као е у зетском
говору. Према најновијим испитивањима проф. М. Стевано-
вића2) свако а постало од полугласника, ако је иза акцента
у крајњем затвореном слогу или у неакцентованом префиксу,
прелази у полугласник реда е, а ако је испред такюг полу
гласника умекшани сугласник, добија се чист самогласник е.
Можда су се Лумбзрђани доселили из Зете, те је њихов
изговор овога а, као нешто карактеристично, пренет и на
свако друго а, нарочито дуго, па је при мешавини говора,
као што то обично бива, наступио и обрнут процес: да се
и место е изговара а. А пошто је у неким случајевима а
од старог полугласника изговарано с нарочитой, напрегнутом
артикулацијом, то се тај манир у изговору, као нешто
специфично, за разлику од обичног корчулског изговора,
почео употребљавати уопште при изговору вокала. Тако је,
можда, померена целокупна артикулација у Лумбарди, и то
само у једном делу њеном.
') Белићев зборник, Београд, 1937, стр. 95—104.
2) Иеточноцрногорски дијалекат. Јужнословенски филолог XIII, стр.
1-128.
I. И8Г0В0Р ПС^ЕДИНИХ ВОКАЛА
Самогласник а
Кратко (од старине или скраНено) и изговара' се нор-
-мално на цело] Корчули, изузев у Лумбарди, где се може
различно изговарати и то:
1) као отворено е, ко]е Немо обележавати знаком а,
било акцентовано или не, на пр.: врйдан, Др&чевац, аза,
мйла, с&д, Шйсан, м&ла, Нёрца, мд\а, сшйро, Шйд;
2) као кратко г: зеборавила, мож/ени, глёдеш, обйдовеШ,
рйзеш, Шрйбеш, молим вес, йме, Пострана Вёле; '
3) као полугласник реда а или е: сшь"рь*шйна, Вь' лййо,
ньа добро вам.
Овакав изговор у Лумбарди ни)е сталан; чак и у
наведении примерима кратко а се изговара и нормално.
Дуго а, као што }е познато, претрпело ]е на средже-
далматинским острвима веНу или ман,у лаби]ализаци]у, тако
да се на Хвару и Вису изговара као чисто о. Ова особина
раширила се чак и на копно, те се у свима приморским
градовима дуго а изговара као глас измеЬу а и о, ко]и Немо
овде бележити знаком а. Пошто ]е Корчула у непосредном
и блиском суседству са Хваром, ова лаби]ализаци]а се про-
ширила и у женом говору, и то утолико ]аче уколико ]е
неко место западнее, тако да се у Блату и Велалуци може
чути и чисто о место й. Али она нигде ни]е стална, везана
за извесне услове, а нормални изговор далеко премаша
лаби]ализовани. Лаби]ализаци]а на]више зависи од личности,
али и иста личност не изговара увек лабиализовано а. У
]едно] причи ко^у сам чуо од {едног Велалучанина забе
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лежио сам на 38 случа]ева нормалног изговора 25 случа]ева
лаби]ализованог а, а у друго] причи од другог Велалучанина
на 25 нормалних случа}ева записао сам само 5 случа]ева
лаби]ализованог изговора; у Блату ]е однос нормалног и
лаби]ализованог изговора као 57:12, а код ]едног объекта у
цело] причи нисам записао ни]едан случа] лаби]ализаци]е.
Дуго а изговара се:
1) Као чисто Я (било акцентовано или неакцентовано):
У Велалуци: одговара, сйбор, кра\ (крал>), знаш, ва\а,
држй, царство, дар, Посла, каже, извйрй, учйра Оуче), ймйш
врата, мбга, та (ишао), овйцд, вйШйр, наговараш, йлйкйш,
Парика, Присвадпа, ванна, Повргй, рёкй, \едан, \есан, (]есам), два,
Права, трава, нйкако, скалами, хладни, страха, ]унака, бйжйШ,
ввзмиШе, да\, ЬйПйШ, шНаП, наПако, вамо, По куНй, град и др.
У Блату: удйнё, удана, сшарче, има, г'бсййр, благо, \унака,
/ёдйн, дан, [уника, мала, ЪШПушовй, блйговйли, госйодар, отита,
каже, два, одговара, знй, наЪ, }йвйл (1)аво), нокаШ, глав (2 мн).
У Смоквици: врата, рачунамо, крщ, $ нас, глйва, сто
ПрсШй, вйШйр, ма/ко, стара, удата, дава, Мйрё, мрШвац, знаШе,
да], }едан, глас, чйвйла, барка, добйр 1рнйк, додщало, Занко,
Марко, злато и др.
У Чари: изаШкй, думана (2 мн. од дрмна) ослобйд (чкал>),
ва\й (вал>а), врйзи, малахна, одавна, дЩ, \едйн, чё)йди, нйме,
ПоглёдйШ, н>йхй крЬа, н>ёгй, госПодйри (2 мн.), сЩали (серали),
тваски (швапски), хрсШа \е (грицкао ]е), млада и др.
У Пупнату: /о, у грйду, Прихранйт, каже, да Прода,
писала, изаша, ПйШа, ма\ко, ймамо, скалами, драги, ондак,
нщде, стари, ноЬас, хвала, Прщаши, НаПа, врата, Платй(о),
Пакал, трава, од рука, траву и др.
У Жрнову: 50 хйлйда дйнйра, Посла, главаре, одговара,
гон/й/, винограда, врата 6д града, наруга се, стража, шавно,
Мрйшйн, Престйнка, врата, чувй, сПава, главу и др.
У Лумбарди: зла, ставимо, сШабйл (2 мн.) Плати, ма
слина, сПава, комПар, заПознала, даж, зь'боравила, злашни,
сам, младу, зма\у, Поздравила, орржйну, вёровШш, кйжеш,
злата, млада, дардвй и др.
У Пострани: ПартиЬу, олшарон, драга, НаПа, одмй, рёкй,
закойа, Пота, онда, госйодару и др.
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Нормалан изговор дугог а нарочито се добро чува под
чакавским акутом, као што се види из примера мало дал>е,
у одел>ку о акценту.
2) Као а (ту затворено а):
У Велалуци: мйли, млйди, ма\ко, огдн, ддн, гдНа, Мдрко,
дйна, домаЬи, давит, интригдват, окадйШ, забй (заборавио),
у* нас, казаШ, накадйле, да зайдли, знан, барамднку (барем),
гласе, стар, сйаваШ, /а/а, \ёдйн, накадила, брава, /а, рад, койа,
замлЩй, дана (2 мн.), ишд, засйа, йрийа се, два, у нас, сШра,
рй°дй и др.
У Блату: здравле, дубд, нашу, ддн, с\д, дд[о], млддй,
парит, мщка, не Пали (сад. вр.), шНдйа, ддн, врйг, двй.
У Смоквици: барба, \а\е, крфл, Радовагка, мдле, Пакфл,
мд'щи, глдве, Пас, врдШ, \фно, шёс краких, мйсёц данах, заклано,
врдг, врйзи, мрйви, АнШе, Мйрко, двф, рйбйр, млйду, мала.
У Чари: врага, град, койан, укрф, чдвка, мщка, дд\у,
мдлога, здби, Покраду, ддли, ч'ёфд, неуддШе, тйкдва, сдша,
лани, уддла, сШЗри, йридрчар (прек^уче), нёдрдга, два, цар
ство, н$йрви.
У Пупнату: мащи, ванку, мало; свега ова три примера.
У Пострани: йа(к) \е, сшвдри, забила, у хлдду крал,
главу, дфли, здбила, Палдц, \а\е, Правда ндсшарща', врдШйли,
сшдое, \д, сйдвйт.
У Жрнову: сам, кджен, страну, \д, ддяе, госйодар, знд,
исйлаши, сшрджу, дар, зиддо, глас, клесдр, врдШа, Марко, ушекд,
ирдвдали, град, мдли, зарддй, малу, иншригдваш, главари,
йрдсац, наградили, равна, зава (заова), немд га забила, мдш-
Нёше, ндййко, два, скраШи.
У Лумбарди: сшдло, мала, бднда, сшдро, сшдри, ко}д,
динар, $ддле, глдва.
Овако се понекад изговара дуго а и кад ]е изгубило
дужину: кдзали Л, уддле Ж, Драго/ёвиЪдх В, стара В.
3) Као отворено 0, ко]е Немо бележити знаком о";
У Велалуци : доаш, врб"ша, двоанес, гб"сит, воас, само"р,
йлоашйла, дрбага, рйбоар.
У Чари: Нёлоавац, бб"рби, у грб1ду, удбила, цоар, цоар-
шво, зноан, Мб"ре, боанда, 6ан, Фроан, одговб"рат, Дун6а].
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У Жрнову: варб", Плб"шиш, омд"сшйла, й6андйл, \6а,
двба; ликдар, йарб" ми се, вдас, дОавйли.
У Лумбарди: дбана (2 мн.), дв$ Поара, сШоаро дбба.
4) Као б: йб{к) Ну му Б, нщвеНа В, знбШе, Ж, сШбла
(стачала), мб/ка Л, знбмо, мола Ч, дблбр, дбвйли, ПёШбр Ж.
5) Као дифтонг о*, >а, а>, *о, ко^и понекад чини утисак
и трифтонга, ако се више отегне, идуНи од а преко о до у,
или обрнуто, од у до а: коЧ,рше, Лазали Ч, кд1жу, к9йзйли,
чангЩ (кукол), буУЧрка, му^ЧсШ В, Мй9ра, МбЧ.ра, К^оШй Б,
М&Урй, ббанда Л, д?йнй Ж.
Посебан изговор й, на лумбардски начин, може бити
различит, и то:
1) Као а: барка, врйШа, глйд, гл&са, госйод&ра, знаш,
\унак, кошару, кр&\е (кра.ъеве), ликар, она, онамо, ора(ш),
сама, сшрах, врйшиш, йлйшиш, сахрйни, сШ&ро, фала.
Тако се може изговарати и кад ни]е акцентовано: вечё-
раШи (с ноэом дужином), дЗдр, мйлйхно, мЗсШйШ, бблак (са
изгубл>еном дужином), СШййан, шйнахно, чёшЩ (с новом ду
жином).
2) Као отворено е, т\. уже него а, ко]е Немо бележити
знаком -еа: дёан, грёад, здрёав\е, кё"же, чёаН, сёаШ, Шежёака,
рё"ж, сёаШ.
3) Као чисто ё.
а) Под акцентом: бёрка, бёнду, брён>е, весёле (весала),
винчЫе, врёг, врёша, глёд, грёда, двёнесШ, двёдесеШ, дё\е, дёр,
дёш, злёШо, звёла, имё, \ё, \едён, \едён, \ёнце, кёже, кумйёра,
\ёке, КёШе, лё\а, лёж, Мёра, Мёре, мрёк, мёлй, нё^лищи, Нё]-
ыж\и, оченёш, йлёчё, йрщёла, рёди, рё\ске, сШёра, скёче, из
свегё глёса, удёна, угёшен, черёде.
6) Без акцента: ббловёла, глёвё, госйёрр, дйровё(л), крвёв,
орё(л), смбкёв, см'бкёва, СШййён, урёдй(л); вйШёр, дббёр, оген>;
у ова три последила примера дужина ]е нова. У неким слу-
ча]евима дужина ]е изгубл>ена: молим во-, весёле (2 мн.),
изёре ^езера), иза свеге глёса, йме (има), йохаренй, синбвех,
Пострана Вёле и Пострана Мёле, зелёне дубрйве (1 п. ].),
чрвех, лакей!.
4) Као дифтонг *а или ей било акцентовано или не: д*йн,
гр*ад, зн*аше, млё"ди, Мёарко, Мёаре; госйёЧ.ру, йздёа.че, чё\ёад.
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Самогласник о
Док се кратко о скоро увек изговара нормално, као у
кнзижевном ]езику, дотле се дуго о изговара са слабирм
или ]ачом лаб^ализацирм, ко]а иде до чистог у, а при мало
дужем изговору доби]а се дифтонг о? или у?. Али се поне-
кад б изговара и отворено, као о", д. или чисто а. Лаби]али-
защф самогл. б на Корчули ]е природни наставак те по]аве
на Хвару и раширена ]е по целом острву, али ]е на^ача у
западном делу. Ово су примери помереног изговора самогл. о:
1) Као а: йн /о" коже Пп.
2) Као а: и &н \е йошй Пп, ан \е вйш/'й Ч.
3) Као оа: бан му ондйк говори, б"н се врдШи Пп.
4) Као (> (т]. оу): окфн (около) С, 0н \е, фщи В, д0л,
гбр, фи А.
5) Као у": с \еднйм арулу"н, му°нку (момку), с шдбу'н,
бу0же, р°н В; дв}° К.
6) Као чисто у, на]више кад ^е слог затворен сугласни-
ком и: ун ]е, за свйЬун, савнрн (са мном), с ндму" (с нама),
с йрву" гузйцу, с Керун, у" ж'ёлй, с Ш'ббун, с Блщкуи (с Бла-
панком), суб'бщу, с хрдо" срёНу* В; оку" (око) грйнё Пп.
7) Као дифтонг о*, *о: о'*н, *6н В, са вно*и Б, г&*р, дд*л,
&>н Л, исйаРл (исполац) К, 1бн Пп.
Понекад се и кратко о лаби]ализу]е, као што се види
из ових примера: кфд сво\ё куЪе Б, д«<1 им кйже В, цр/ёно,
зелено С, ондй Пп, збогдн Л; крн (с новом дужином) лрргога
Ж и В, уд мёнб, збдгу", с \еднрн, с й/*ву" (скрапена дужина),
с Шабйкун, йод Вйсун, с браШун, уд мёне В, шЬайун Ч, унда
Пп, убйсиШ С, /ун ^О]), у/ мукё (од брашна) Л.
У Лумбарди ]е и изговор кратког о померен, па се
може изговарати:
1) као а: авб, анй (врло често), Вакб), йосшйле (постоле),
умарйло се, Мастеру;
2) као а : дасшй/ан, мща, МасШару ;
3) као о: ПоклОни, йошрош'ьма, слободно, сшоШина, удовйца.
Као што ови примери показуху, поремеНени изговор
самогл. о ни]е везан за акценат.
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Самогласник е
Изговара се, ако ни]е назализован, као нормално што-
кавско е, изузев у Лумбарди, где има и друкчи^ег изговора.
Има доста примера са е место старог *, као што су:
врёНа (поред врйИа), сусёди, вёрна, човёк, веШйр (поред вйшар)
В; сШарешйна, бнде, корён Б; вереница, вёнац, сёди, девб/ка Ж;
пенчала, дёвёр, веру вёроваШи Л, сёШи се, бвде, девб\ка Пп;
сё (сео), лёШо, йрималеНе, целще (целива) Л.
Место старог а има увек е: }ёзйк, мёсо, йёш, мйсёца.
Ледини изузетак ]е глагол Прщаш.
У Лумбарди, поред нормалног, може се чути и друк-
чи]и изговор самогл. е, и то:
1) као а: набрщено, на чалу, ракли, р&цише, сйсШру, за
мане, мо/а масШо;
2) као е: везала, дсснй'ца, нёНу, Шё (2 п. ].);
3) као ьс : н"мёлбму (немилому), нь' страши, Пель'сац
(Пел>ешац), йрь'удёла се (преудала се), сь'дло, сШь'рь'шйна.
Самогласник и
Осим кад ни]е назализовано, и се изговара нормално.
Место старог * изговара се и (изузев у поменутим случа]е-
вима са е), као напр.: кудЩа, дива, мйсёца, йодйлени, йо/'йш-
Немо, ййвац, йбслй, сусйде, дицё В; дйШе, нйма, \йКе, горйли,
/идиш се, Примйнуле Б; }йдан, сйовйдаш, цвйЬе, винчён>е С;
млйко, врйме, лйшос, лшо Ч; дйше, човйка, Пошли, лййошу
Пп; сшаришйна, лйШоска, бёсида П; дйвёр, врйме, йрй, колйно
Ж; врйИа, дивб/ку брйме, звйзда Л.
У народным песмама, ко]е су донете с копна, покаткад
се место и од старог Ъ може чути и \е одн. ще, кад ]е то
ради стиха потребно.
У Лумбарди изговор самогл. и може бити померен, без
обзира на акценат и квантитет. Забележио сам га:
1) као широко, отворено ис: бйе\аше, вйешра, водие, и'з-
бави, изгубивши, немй'ли, мйесли, невй'сШа, огрйе1аШи, Ври'ко
Ши'рйн-града, одие, деснй'ца;
2) као е: вёра, вероваши, неверница, месШо, вйдфШи,
данеца, денара, узореШа, еден (идем), шёбе, \единёцу, чет,
шёхе росе;
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3) као е: весёну (висину), кукувёжа, корёсШи, мёсли,
немели, йоклонёш, йородёла, йлапёна, Главёца, илеменёшо, йёли,
убёла, учинёШ; девоще, бёже (бежи), ёво ше, одрена, немелёму
(немилому), Шерйн; у. . ,
. .. 4) као 6 и ы: чеШора, чешыра, йошрошыяа;
5) као ье : донь'ла, жь'вйна, мь'сеца, шьеква, чь'нйла
Предлог с може добити секундарно и: пала ис товара В.
н. Самогласник у
Без обзира да ли ]е старином ту, или ]е постао од л,
вь или 4, самогласник у се свуда чува. Место ль ]авл>а се и у
речима усрд (свуд) В, усрда С, усрд Б, где ни]е извршена ме
татеза. Место у од вь има ва у гл. вазёсш.
Морфолошког порекла }е у у 3 л. мн. садашн>ег вре
мена место е: вйду, куйу и сл.
Самогласник Ь
Ма да ]е код е и и говорено о замени старог освр-
нупемо се на шегову замену и посебно.
Врло често се место * изговара глас ко]и ]е на средний
измену е и и, некад ближе }едном, некад другом вокалу,
дакле као с или ие, на пр.: огрйе}аШи (у песми) бйе\аше, вёру,
Л ; ЛбШри'бу, Подй'лилй се, човй'к, срйеЬу Б ; на свПеш^, свиедок,
сйе/йло, вй'ку (никад) Ч; ПдШрйебу, двйесШа, вйерне, шй'ло,
лёк, лй'кови В; девд]ка, вёра Пп. ■•'
Кад имамо на уму да се у северним чакавским гово
рима % заме!ьу]е са е и да у чакавско-икавским говорима, па
и у корчуланским, има известан бро] речи са е м. и, и ако
бисмо усво^или хипотезу да ]е икавизам унет у чакавске
говоре из области штокавско-икавске, онда би се овакав
изговор мотао об]аснити као остатак рани]е замене * са е.
^ Самогласно р
' Старо вокално р на^чешпе се изговара као чист само
гласник. на пр.: чрно, сШрн>йшНе, држйло, Ис^крсШ, на свр-
шёШку, брсШиШ, водокршИе, кршкйни, секрва, врчйна, Мрдало,
По ср(П)ски, срце, крв, гршки (грчки) В; кркаШйца, крцаши,
чешврШа, хрсШаш, мршви, крчмйр, грдну Б; чр/ёно, чрв, сёкрва,
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сШрнйшЬе С; йддаар~ли, мрца, жрна Ч; црква, цр\ёна Пу; йрвй,
йрсШён, дрва, омркне, из дрва, црна, нагрлйо Ж. Из ових при
мера видимо да самогл. р чува сво]у дужину, а не скрапу^
]е, као на пр. у дубровачком говору. Ако ]е понекад и скра-
пен, скрапен ]е због истих разлога због ко]их могу бити
скраНени и други вокали.
Поред нормалног изговора, на Корчули се место чистог
вокалног р може чути "р или ьар, г], сугласно р, испред
ко]ега се изговара врло редуцирано а или полугласник реда а.
Тако имамо: царква, смаркин>а, дьарв\е, гарк, йдшвардаЛ; ч"р-
вйЪ, чьарвйЬи, мьарскй В; цьар1'ёна Ч; цьарква, дь"ржй Пп,
[>ьарна, кьаршНанску, мьаркёнШа С, цьаркви Ж.
Реч црква изговара се и црйква или црйква (забележено
у В, Ч, П и Ж).
У Лумбарди, у делу са посебним вокализмом, место
вокалног р на]'чешпе се изговара ер, ре^е ь'р или ьр, на пр.:
бёрзо, вёрх, гёрли, жёрно, кёрв, кВрсШ'он, йрекерсшйш, мёрШвин,
Пёрва, ПёрсШ, ВёрсШен, Шерыёзу, уздёржи, укёрцаш, чёрт; дьерва,
замь'рсйло, кь'рвйвиШ, мь'ржюе, нагь'рдила, кь'ршЬански, кь'р-
ШолиН.
Контракци]а вокала: найако, ни В, ни Ж (ни]е), нйма,
нймамо В, нимало Б; осШйли (оставили), сшй (стави) В.
Нови ринезам. 1) Кад се слог завршу^е сугл. м или н.
а) Као чист назални вокал: ймц, глёдц, \а се куще, ов§
(овим), с \йдо, с дрйгф, сшрцку, свйк$ мйсёцу, у дррге мйсШу,
мдка (момка), ве[Н] са. чуо В; имц См, р (он) \е Б, \а са. К.
б) Као полуназални вокал, т]. \ош се после н>ега осепа
м: Под кйнгод, /еда", \ёсан, у сузй", вёнр са", знан, фн, на" (нам),
йдё", узйм/е", грё" На, с кй", лийдто* В; дрвешИ", ниса", дгЗ",
држа" \е, сйй", д§но", веладфно", слуго", ко" (кон.); \еса",
чеша", (у два последила случа]а губи се палаталност, али се
у осталим падежима по]авлу]е: ко/ьй, чеитй, тако и ога* —
опьй), да йреболй" С; ш н>й" Ч; щ дйн П; ей вном Ж. Врло
често се не може одредити да ли ]е пун ринезам или само
упола.
2) Кад после вокала нема сугл. м или н:
а) Пун назални вокал ц: Крзмс1, нрбо/е (на]бол>е) Б; щ
каже" Л; 'щ сц знц (знао), лщла, щ (ко]а), двц, коемцт,
цган) (оган>) В; (мо]а) С, на. ме К.
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б) Пун назални вокал ц,: мцша Л, щгани, Прц тёбё
ПдПрц, П, Посла ме \е шц, и шц, П. Врло често се личне заме-
нице Ши, ми, ви изговара]у шц,, мц, вц..
в) Пун назални вокал р: бог В.
г) Пун назални вокал у^: шус га, му^ка (брашно), Шуь
йримйну, Щус се, субдШу^ (4 п.) В; три йу.ша С, Бр.гари Ч.
Разне замене вокала
Самогл. а ]авл>а се место штокавског е од а у глаг.
йрщат, од кога сам забележио облик Прщй.
Место старог въ има во: вазми С, вйзму Ч, вйзёше Б,
вйзёсш В, вазймаШ Ж.
У речи /?ойо К о се ]авльа место у.
У речи Пошли П има а место Ь.
Самогл. е ]авл>а се место а у речима: ресш и рёйак
(врабац), а место о у речима: грёб", гребйшНе, кр'ёз; сШёила м.
ставила; затим у збирним бро^евима: четверо, Пёшеро и др.;
на^зад, у завршетку ген. и дат. ]едн. придева и заменица
мушкога и среджег рода ега, ему.
Самогл. и }авда се место е у речима: бйчва, чемйрйс,
Пиза (тежи), на свршйШку.
У речима йрёлика и Прёрола Пп. самогл. и замешен ]е
самогл. е, свакако због мешан>а ^екавског и икавског изго-
вора, ]ер у ]екавском, кад ]е кратак слог, префикс гласи йре,
а у икавском При, па ]е могла настати погрешна замена, исто
онако како )е настала у вал>евско-мачванском говору.
Самогл. о нмя]у речи ндго и ово место е.
Самогл. у увек се употребл>ава у 3 л. мн. садаш. вре
мена место е. Место старог вь има у: учёр, учар(а) В. Л»
Придрчар Ч.
Редукци]а и губл>ен»е вокала
Н^чешпе се, због врло кратког изговора и слабог интен-
зитета, редуку^у самогласници и и у, али могу и други, све
до потпуног губл>евъа.
а) Редукци]а: "збйвит Л, "шла \е П, "грат В; уПёзи,
утдрник, узаврй укотйл В; >брусац, учй сц, шШо \е умрйла С;
а "на и" наже Пп, "Шрбвно, °гйн> В.
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Понекад се, због редукц^е звучнога елемента, вокал прет-
вара у полугласник, чак и под акцентом: йрькойава, чеШьри С,
ньйрйку Б. Овамо спада^у и сви случа]еви такве редукци]е у
лумбардском изговору, ко]и су изнети на стр. 173.
б) Потпуно губл>ен>е вокала :
а) Вокал о: 'вамо В, зй'ву гддину Ч, на' ву банду, до 'вё
к$Не, а 'на говдри В; а 'не, нд 'вен дару Ж, коф \е 'во ношн>а В.
У случа]евима с дугим предлогом о се уствари сажело са а.
б) Вокал е: рци му В и Л, йрсура (венец. Гегзига),
ПрскочШ Б.
в) Вокал у: 'зёсш В.
Иначе, инфинитив ]е увек без и, али ту оно стварно
ни]е отпало, вел ]е инфинитив земелен супином.
Прилог времена садаипьег употреблзава се веНином без
кра]н>ег и: игра/уН, ходёЪ, дохЩёН и др.
У императиву се кашто испушта и: йр6\' се, хоШе, хомо,
удйсше (од удид'Ше т\. удените).
II. КОНСОНАНТИ
По изговору, сугласници корчулског говора не разли-
ку]у се од нормалних штокавских сугласника. Неколико слу-
ча]ева друкчи]ег изговора су спорадична по]ава, о жима Не
бити речи код по]единих сугласника. Али у погледу разних
промена ко]има су неки сугласници изложени у извесним
положа]има, корчулски говор се слаже с другим чакавским
говорима, а донекле и са приморским штокавским говорима.
Лаби]али. На кра]у речи и слога сугласник м скоро увек
прелази у и: с ко\ин Б, с н>йховин вдскон Ж, йден, зй Шоббн,
грён, нйсан В; за злашнин сшолбвин Ж; кйнгод, сдбон С,
крНдн П и др.
Врло често такво н с претходним самогласником да]е
потпун или непотпун назални вокал, за што смо примере
изнели на стр. 174.
Група мн. да]е вн: ей внбн Б и Ж, внбго, за внбн В,
дрвна али д$мйна (поред дувана) Ч. Место б има й у речи
арез Л.
Сугл. ф се изговара као в, чак и у неким туЬим речима,
на пр.: врдшор В.
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Ледиио се чу^е место групе хм: Фор, Фдрка, Б, фдлй В,
зафд.лй Ч, и м. а у речи фшйца.
Место ц говори се в у овЬински С; место й« има кн у
Пукнйш Пп, Пркнаш Ч, ПукнйШ и Пукнй/ка у С; место йк има
Шк у клутко Ч. Ова промена извршена ]е зато што се при
изговору сугл. А, к и к усне не додиру;у, па ]е и претходнн
сугласник изговорен без додириван>а усана, због чега се
добио у прво] речи место а опет уснени сугл. в, а у осталим
примерима место експлози^е ]е помакнуто на унутрашн»у
страну зуба, те се место 0 добило к, у последн>о] речи т.
Забележио сам ]'едан случа] да се стари предлог вь
изговара као в: в нйишх землйх В.
Дентали. Сугл. д и Ш испред других сугласника с ко]има
не могу ста]ати на почетку слога прелазе понекад у /, чак и
кад су на кра]у предлога, као на пр.: Блй}ка В и Л, ПуйнЩка
С, Во блй\ску Б, лу^ка, слй\ки, о\го'1ике, ШЩ Не гл$дй В, не
хо\ Ъёрце С, б/сад, о/ врйЬе, о/ сухога злйШа изЩкана Л, йо/
хоЬ? Ж.
Ови сугласници у истом положа]у прелазе на Хвару и
Вису у л. Такву промену забележио сам само ]едаред у
Смоквици: ол лей мйШере, оли о два оца, али веК у другом
делу исте реченице д се ни]е изменило, веН се спо;ило са
следепим д.
Како об]аснити ову по]аву? Ма да ]е замена д и Ш
сугл. л или / позната из других чакавских говора, та про
мена, колико ми \е познато, нигде ни]е об]ашн>ена. Чини ми
се да би се могла об^аснити жел>ом да се отстрани потпуно
затворен слог. Наш ]език не мари затворене слогове, због
чега се, где год ]е то могуНе, сви сугласници за]едно изго
вара]^ на почетку идупег слога; а ако се не могу изгово-
рити, ]едан се изоставл>а. Место да се каже йреШ-седник,
йреш-сШава, ош-сШра, од-з-ла, и сл. изговара се: Вре-седник,
Вре-сШава, о-сЩа, о-зла. Доцн^'е Немо видети да се и у
самом корчулском говору врло радо испушта]у д и Ш испред
других сугласника. Можда ]е намера отваран>а слога изазвала
и промену д и ш у л одн. / у чакавским говорима. Само се
овде ти сугласници не испушта]у потпуно, веН се претва-
ра]'у у сонанте л одн. /', ко]и као полувокали, не затвара]у
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потпуно слог, ]ер су звучни и продужни, а место нзихове
артикулащф ]е скоро исто као и за Щ и д. Тако се од од-
куке добило ол-куке одн. о\-куке. У случа]у йо\ хоНу имамо
старику форму инфинитива ыо/Ш.
Задн>онепчани. Сугл. х се изговара на целом острву
на пр. : Шйхо, х'дку, хвалим, Пихн>8 (ситьа), у рркйх, По врсих
В; н>йх, ходи, сво/йх, х'одёЬи, Ших Б; нюхано, свих, Походила',
мимо шёх С; хвала, извйдих, /ьйха, дохбдр, хрнуШ Ч; хоШи,
их; доходи, хил/ада Ж; Влйхо, ходёНи, н>йхова П; йрихрйпйш,
хвйла, ха\дрк, на руках Пп; хоШё/йше,, доходила, сШраховйшо,
хрдй Л.
Секундарно х }авл.а се у 2 п. мн. именица, као на пр.:
мйсёц данд,х, рйчйх, у /еднйх йршилих В; Шйх гласбвйх Б;
Осам нёвйсШах, дванаесш ношйх С; иза ових брдах, йёШ ми-
нрШах Ч; ЛаЩйиах, йёШ дйлих Ж; д'ёсеШ ррих, сШо динарах
Пп; до враШйх П; дёвёШ синбвех, има ли Л.
Секундарно х постало ]е од к испред непчаних сугла-
сника у примерима: хМ, х н>6\ В. У дал>ем процесу х \е
прешло у ш: шНй Ж. Примерно х прешло )е у ш у речи
шНйла П, где се Н добило посредством ]екавског ш.Ьела. Према
тНйла ш \е ушло и у шшйла С, где не би било разлога за
прелаз х у ш. Ледном сам забележио и сшйла Ж, што одго-
вара шток.-екавском сШела.
Место хв говори се и ф: фала Б и Пп, Фор, Фбрка В.
Сви велари испред експлозивних (изузев м.) прелазе у
/, као на пр.: мр\Шё, «5/Ша {нЬхаШ), лЩШа (лакаШ) В; ако
бо\ да, Шрй ла\Ша Б; дЩШори, Бб'щйне, врщ ПГ у кйГцу вина
С; 66] Ши га да, Пп; 66} йомага, 66} ше благослови Л.
Ова промена ]е настала из истог разлога из ко]ег и
прелаз Ш у /. Та] разлог ^е овде видлив^и, ]ер похай! пока-
зу]е да се од нокШа прво добило нохШа, т]. место да буду
два затворна сугласника напоредо, први се, зато што затвара
слог, претворио у сродан, али продужни сугл. х, а он се
затим, да би слог био ]Ош маше затворен, претворио у
сонант /', чи|'а ]е артикулащф више напред, ближе месту
артикулаци]'е следеНег сугласника ш, те се добило но}ша.
Спиранти. Под утица]ем вишког изговора или због
асимилаци]е, и на Корчули се може покашто чути ш место
Говор ос+рва Корчуле
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с, као што показу]у примери: шлуша, шй$ж В; Шушак, шу"-
шна година, шрша Б; иша у шушан С, шешнёсш Ч, дойишйва
се Пп, жецшко К. Примери лож/а и грдж\а Л показуху да
и ж замен^е з.
Испред ц сугл. ш и с прелазе у /: сунйще, срдй'ще К;
йраща (1 п. йрйсйц) В, йро'ща Б. У примеру кро/ ср^е В сугл.
з, одн. с, прелази у у испред с. Овде имамо дисимилаци]у
сугласника, ]ер ма да ]'е други сугласник ц, н>егов други
део ]"е спирант.
Африкате. Сугл. Л изговара се са ]'асним спирантским
елементом, као и у штокавском диалекту. Само сам три-
пут забележио чисто непчано Л, т]. ш': куШ'а Б и Ч, реШ'йна
С, йруЬ'е Ж.
Изговара се А и место шь}: цвйЬе В и Ж, йЫ, Пике Л,
Пруке Б и др.
Место штокав. к од V/ говори се /': мё\а, млЩа Ч;
госЩа, Поро\Ые В; у шу^ём Б, шр/'й С, ро'\ёнба Ж, млща Л.
Сугл. /' ]авл»а се и м. йь\: ро\ак Ж, Л, гр'бз/е, г'6з}е
(гвож!)е) В, о/ грбз/а Л, м'йлоср\е Ж.
У ту1}им речима и м. д/ и /у има /; }авал Б, ]$р\ев дан
Ж, Мщарска В.
Место групе *&Ц и има шк, као и у другим чакав-
ским говорима, али чак и место шШ: дворишке Л, гробйшке
В, грЪбйшке, шкай, шШо се шишки, к[а]д се ошйшкйло С,
ойрошкена, ишкёш, башкине, шкёШа Б; гршкерица, сШршйшке,
купёлшике В; сшръйшке, годйшке Ч, шкрцйШ В, Б, Л, нашкё В.
Групе *г,§у и да^у лгу.- даж'щ Б, В, Л, (1 п. дйж и
даас^.
У даж\а Ж место лсд има ж\.
Код сложених глагола од икц^ ни|'е извршено ртован>е
/д: йро]дй се Б, изЩдц В, до/'де Ж, С, й<5/де Ч. С друге стране
имамо примере: дб\е В, дб\у Л, на/'е П, иза/> Ж. чак и
дохо\ёк Б. У овим примерима /' се, свакако, ]авл.а због меша-
вине штокавског (управо кн>ижевног) и чакавског изговора,
те ]'е кнэижевно к замелено са /'.
Ме})утим, група \Ш у инфинитиву истих глагола дала
]е А; йбН, дбЬ, изак и др.
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У сугл. групама Нк, Не, Нц сугл. Н прелази у /: вЩка,
нб'ще В, могу"\сШво Б, В, ндщр Пп. Узрок ]е исти ко]и и при
промени Шк у /'«•. Прелаз Нк у \к забележен ]е и на Вису1).
Група цк ля\ъ ск у Виско В.
Док се у далматинским приморским градовима ч изго-
вара умекшано, као глас измену ч и Н, дотле се на Корчули
изговара као нормално штокавско ч. Само сам га ]едном
чуо меко у речи Шч'ара Пп.
Стара сугл. група чр добро се чува као и у осталим
чакавским говорима: чрно, чрйво В, чр/ёно (поред цр]ёно) чрв,
чривй Б, чрПВше Л, чрне очи К.
Група чк прелази у шк као и у другим чакавским
говорима: кршка, мйшка, (мйчак) — мйшка, Шйшка В, мр-
Швйшки Б, емдквишт С, (кучйк)—кушка Ч, гршки Л, (чврчйк)—
чвршки В. У последнем примеру због асимилаци]е ц ]е дало
ч у номинативу, па }е после унето и у остале падеже.
Ликвиде. Сугласник л изговара се као у штокавском,
т]. нешто тврйе него среднэоевропско л. Али сам забележио
неколико речи са мало умекшаним л, ко]е \е отприлике као
среднэоевропско, а то су: хл'ад, вёсел'о Пп, Шол'йко, мйл'о,
л'ани К, йрийл'йишла, сёл'о С, л'уда Ч, му"л', мул'у В, сл'рга,
с'л'у'ща] Б. У последнжО] речи због меког л умекшано ]е и с.
На кра^у слога л се чува: мйейл С, Ж, жал В, йакал
С, Срдйл К, сокдл, Пйвйл, кйсел В, ]двйл Б, йриШйл Ч и др.
Само се у глаг. радном придеву мушког рода изгубило, о
чему Не бити говора доцн^е.
Али на кра]у слога у средний речи каткад прелази у
неслоготворно у, одн. билаби]ално в, ко\е може преНи и у
чисто лабиодентално в: (Долйц)—До"цй, Ловчат, сй'ни, кара-
Шйвце В, сШйвна Пп, у Ловцу Б.
У речи нйлбо\е К има л место /',
Сугласник р изговара се нормално, врхом ]езика, са
довольно треперенэа. Може постати вокал кад се вокал с
ко]им чини слог редуте, као што смо видели на стр. 176.
>) V. ОЫак, Оег 01а1ек( уоп Ьа$1оУо. АгсЫт XVI.
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Палатали. Сугл. ш чува се свуда, као и у штокавском,
не само кад ]е постао од н/ веН и од нь\: камён>е, поро\ён>е,
к$н>а (душа) и др.
Контаминацирм добило се № у речи гн>издд Б.
Сугласник л замен>у]е с& са /': йосШё]а, чеша], щуче,
\удй Б; цр]ёна, чё\ад, надшила, дЩе В; недща, не\Щена мй\ё,
крё] С; ш$що, По}е, г/йва, кошр/а Ч; злов6\на, нщдщй, уШаща
Пп; кудща, вд}а, чйг'щ, йрй/аШе/и П, шкЩ, 1убйв, КрсШиШе}а^ '
\уб\ена, фамЩа, Щ Ж; каду\а, дозйв\е, невй'щ, ва\а Л и друге.
Сугл. / ]авл>а се и место шток, л ко]е ]'е постало од
ль/ или од лаби]"ала + ь/', као на пр.: зё\е Л, црёв\е Б, здрав/е Ж.
Свакако под утиид)ем штокавског, било народног или
юьижевног, л се чува у неким речима, као: весёле, црлЪш
Пу, ождрёле, уцмйлен Ж, крал и др.
Ме1)утим, много чешНе се изговара л\ место кнэижевног
л, као у примерима: ПЬл\е, хил/ада В, крал}ёвиН, весёлое Б.
Сугл. група мл дала ]е мн> у примерима: у земн>у Б,
По зёмн>и Пп, што се налази и у штокавском.
Губл>ен>е сугласника
Лаби]али. Сугл. а губи се испред с, ш, Ш, к: срски
В, С, Ж, ей Б, совйШ Пп, лйш/е, Шйца, клуко В, Пп, швйски Ч,
лише С.
Сугласник в: рёйак С, рёПйк В, бекрва, сёкар В, сёкрва С.
оде Б, Пп, од5 (овуда) В, одека Б, гозден, гоз/'е С, сшйила С,
сшёила Л, ей, чфас В.
Сугласник л: ного Пп.
Задн>онепчани. Сугл г: нйда, вра зна, да Б.
Сугл. к: йа су йбчели В, десёШй ПолиШра П.
Дентали. Сугл. д: лито, кй му \е, кй га \е, ей га \е, са
/о/ \е, ку УосиПа, иейо глйву, кй \е, о сШра, са се, о смрШи, ка
би се В; ки го йма, о свёга, да го вйдиш, ей ва/О*, иейре н>ёг Б,
ка би се смркнуло, ей ме \е, При к$Нон, докле го \е Б; са ме
/е Ч; усри Пбдне, При собон, ка он, о жардина С; дигЬ ме /с,
диго ме сакрйШе Пп; йре свакйн, ка сан се жени П; При кнёза,
ра \убави, ка По/у, ка йзщу Ж.
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Сугл. Ш: \ещ Пу ми, дёвё бр'аЬё, Пу Корчуле, живо кано,
Шриес и Пе, кйница В; Пу Парйза Ж, Педесё Шолйшри, Пё браНё
С; фПё Пу црйкве Пп, сри ПбндНи, Пу водё Л.
У на]веЬем бро]у примера сугл. д и ш изоставл>ени су
испред других сугласника, веЬином експлозивних, да би се
добио отворен слог; отишло се, дакле, дал>е него у случа-
]евима кад ти сугласници у сличном пололку прелазе у /'.
Пошто се ухо навикло да чу]е у таквим приликама неке
речи, нарочито предлоге и ирилоге, без д одн. Ш, као на пр.:
кадк сад, код, ПуШ, рад, ПеШ, десеш, оне су се почеле упо-
требл>авати без тих сугласника и у другим положа^ма, кад
се н>има не би затварао слог, дакле и пред вокалима.
Сугласници Ш и А врло често се изоставл^у у инфи
нитиву, чак и кад после н>их долази вокал: По куНи, до куЪи
Б; По вйдйШ В; ей Не бй матё, шШй Ну Ши рё С; По скрйй,
нёНемо до Ж; Ш6 \е дйвно вйдй Пп, да Не му дй новйца В.
Сугласник А изоставла се и у другим приликама, као
на пр.: долази за Божи крНи С.
Сугласник ш губи се у речи Пене {Ноне) В, штене.
Сугласник /' губи се на]чешНе измену вокала, испред
№их и иза н>их, али и испред сугласника, врло често у 2 л. ].
императива: ПйШй бога С, немд дй, и (]еди), наймо се В; йдро,
да о/ \е, воске, ещни, с Поасом В; ваа (вал>а), ейвога \о едком
уПйзи Б; ер, мёу Ж, навишё, нд,кйшн>ё, напрви Ч; насШарща П;
идём П, за ист, ако се Прей, есц С; Почёло о/ се шНуцаш С;
на йНе, пека идр ^еду) Л; }едно жени С; да Прий.ще кош Л;
у /ово (у овоО В.
Додаван>е сугласника '
Секундарни сугласници ]авла]у се на почетку, у средний
речи и на кра}у. То ]е на]чешпе сугл. /, ко^и се ]авл>а на
почетку неких речи, и то после самогласника, тако да 1е то
уствари прелазни глас /. На пр,: и /она \е, и \ондй, у /очи, у
,/америку Пп; и \ойёш, у Ламершу, у \ово шкйШули, и \у Шежака,
и /у ЛйсШову, и \у Ммерику, /удаШа, сШо }Овацй, 1р0иш, }уПу-
Шйли, у /оно, /у <5яб/ В; }дйё, у }дгн>у Б; у /оно д'дба, у /учШща
С; у ^ар^еI^шйи^^ Ч; у /очи, мила \одговара марса Ж; /рра,
/осшала Л; и \Шо П; /он, \йнди В, из н>е\е \усши Б.
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Под утица]ем случа]ева где ]е паразитно / постало после
вокала, оно се почело употребл>авати на почетку неких обич-
ни]их речи и кад испред н>ега сто]и сугласник.
На завршетку се ]авл>а / у речима ту] и онда] (он пита),
али се и овде, свакако, развио на исти начин, или ]е истог
порекла као у ова], та], она].
И сугл. х ]авл>а се на почетку неких речи, свакако прво
после самогласника, ради укидала зева, као на пр.: *у мир,
хеШо, хово В; ка хи (кад их) Ж, ]а*хи знфн, Пе Немо хи обр(ш).
има хи мало Л.
На кра]у неких 1^рилога ]авл>а]у се сугл. з и с: ондйз
]е ]е алфйр, ондас./е имйла Пу, овдаз, Шудаз. С; ондйз ]е Ж.
У средний речи понекад се ]авд>а]у секундарни сугла-
сници л и Ш: саздрила, здрйло, здрцало, ждерйт (али жёру)
В; сусШрйла Ч.
Раане замене сугласника
Место в ]авл>а се б у речи брйме. Обр'нуто, место о
има в у зйвка (колевка).
Место ж и овде се ]авл>а р у речи мореШе.
Сугл, ж говори се м. ц у речима жак и йравдажща.
Сугл. к ]авл>а се место л> у речи угнёвш Ж, што ]е
свакако настало дисимилацирм.
Место к има х: х нама.
Ч^Место Шм има чм: чмасШо Ж.
Метатеза
■
Кушргдида, чварщу (врача]у), према чему и чпара (чвара),
шёргеш (шегрт) В, Шврак—Шврко (трпко) В, жевара (жерава)
В, ман>йга (магшьа) С.
КВАНТИТЕТ И АКЦЕНАТ
Квантитет ^
Дужина ненаглашених слогова чува се и испред и иза
акцента, али се после акцента скрапе у полудужину. Уко-
лико ]е сачувано место старог акцента, утолико се и дужина
испред н>ега бол>е чува.
1) Дужина исйред акцента се чува:
Вела Лука: дйлй, замлйшй, очёВй, залрдйШ, ПриговВраш,
вйлё, ВВндПл, сВб'бр, хвВлё, гЪсВй, муке, врВШйше се, Шррдё,
дВдё, хвйлёН, дВ'рН, хркаШ, у Луц'й, ВовйдйШ, нйсй", туга,
укради, увутйли, Поблйдйла, нёЬу, жудй, донПлй, \убйви, навй-
стйт, зарадй, ВбнЬН, блВжёна.
Блато: бала, урок, крй/р, гн>йздй, друштво, вйбйШ,*Щкй,
1'У\ё, дрВга, зазИмйт, звйздй.
Смоквица: Во души, МВрё, трййт, изнйлй, засВВла, гбрах.
Чара: умрйла, младОчйк, свйтйШ, клВдё се.
Пупнат: свйла се, нВслйднйк, Продала, лупдт, тешка.
Постнре: шВлй, сВават, свйЪё, врйтйла се, муке.
Жрново: врйта, десШ'ак, путём, ВокВзйли, Шрйва, народ.
Лумбарда: на врвту, Прекёрсшйт, ПоноНа, кОн>у, руке,
дан^це.
Корчула: балд, младйНд, вутён, \йду.
2) Стара дужина се Восле акцента чува:
а) Код имена и прилога:
Велалука: бдлест, блдгослОв, нддВ/ье, дёве(Ш) кош^/о,
славнВ, сутрйшн>В, мёнё, сййсен>е, мйлВ, куИВ, вёликбму, врйЬё,
бокун, удйша.
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Блато: вйШрё, земй\а, \ёдан, велики, По ЬбичЩу, нёвПдо",
црёвлйр, мйсёца, /оййй, крчмйра, вёчёр, св$нбН, млйдбсШ, йза
врата, кокОШ, у ВёлЬ\ Луци.
Смоквнца: /унашкй, нйкйко, горе, бЩе, црпоглаво, су три
цвйШа, сроком.
Чара: мйлйхна, Ш'ёгй, донйли, мйлй, свйкй.
Пупнат: вёликО/, зйхлВд, куке.
Жрново: добра ноЬ, дйвёр, свёше Коше, мене, нййред.
Лумбарда: доасШЩйн, могу, на Пр$ву, вазёла, дйнВри,
кокфш, млщВхна, вёликега, смокева, од вёле глевё, не знйш.
б) Код глагола:
Велалука: сшворП, говори, Породи, крйвусе, Почёло, вйзме,
говору, йочму, обйсйШе, оШв'брй, брй се. ,
Блато: жёнй се, уз/йшу, настану, додщВло, Пустит,
умрйли, иочёла, хоНё, умре, вазе, ла\е.
Смоквица: ймамо, лйзё, хиШщу, шйл>е.
Чара: изйШкй, иодайрли, рйзйн.
Жрново: не смВШа, Наш, йромйсли.
3) После акцента има нова дужина:
а) Код имена и прилога:
узрокун, Урёс, вётвр В; /йвйл, у зем/у, наузнако, оиНйнско,
жёдйн со., айран Б; йоса, вйшВр, добВр }унйк С; ПрималйЬе
Ж; Рускйша Л.
б) Код глагола:
глёдйш, кушйш, вйдйШ, обйсйш, Ыйаш, Плакат, ужинаш,
мйслШ, долйзйла В; /йдсаш, шНуцат, наУдйШ, држйш, морете
Б; исПадаш, западало, отварила, намйслйла С; шПоркйШ Ж,
ййваш, говорят П; Простйрйш, дйсйла, загрлйла Пп; скупила,
вйдПл, неПрёдёне С; вйрйли се П, уз/ахВли Б.
Овамо долази и дужина у радном глагол, придеву:
н'бсП, Умри, родП, рёкй, извйдй, Пружй, и др.
4) Место дужине има Полудужина:
а) Код именица: куЬй, градбва, цесарйцё, слугё, фраШ рЯ,
дивйцё В; куНё, горЬ, Кбрчулё Б; жёнй, бйчВвй С; за сйна.
б) Код придева: с1щна В, бйлё Б, четвртёга Ч.
в) Код глагола: рёсй, Посолу В; Погоду, кукураче, ржёБ;
задави С.
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5) КаШкад нема ни дужине, али се дуги самогласник
изговара с упадлйвом висином, (с «иктусом") т]. он ]е виши
него претходни, исто као у во]во1}анским говорима.
а) Код именица: дрванй, кбн>й, вб]скё, дивщкё Б; вйре-
ницё С.
6) Код придева: чов\ешкбга, л$дй Б.
в) Код глагола: ймй Б, одбщр С, улйзй Ч.
б) Стара дужина се губи:
а) Исйрёд акцента: Велалука: Вримйли, народ, неНр,
ПасШиром, ПиШ'аш, нисм'6, йочела.
Блато: йро/дй се, узела, смрдй, удовац, Нерцу, бор}ё.
Смоквица: лийа, во\скё, узелй.
Пупнат: на руках, из дрва.
Лумбарда: у/ муке.
б) Иза акцента:
Велалука: мЩу, кр^е (2 п. \.), /ртрос, .числимо, друге,
говори, Послано, кажу, чёка, мцлосШ, бяйгдан, сшарог, ко-
ту/а, лрке.
Блато: слрша], говору, \ави, вуче, чр}е, Поглёда, фумщу,
ийШа, осине, сПаси, диво\ке.
Смоквица: чйвйла, йде, жйве, другом, ййсе, мужнйШГща.
Пупнат: тебе, свешу, воли.
Жрново : глёда, крНе, нйшега.
7) Акцептована дужина \е скраНена:
овамо, у грдно! Б, дй/уТш, кршНйне В.
8) Акцентовани вокал добио \е нову дужину:
западе, забит, /йена, \асле, \ёчйм, благословлена, Пй су
босйл>ак, исПод кола, Врстпш, ошйраШ (очи), у болести, Па
ходи, на н>ег Б; Пбле, док не Паде, чйШаш С; крнр се Пп;
канШаШ П; цакло Ч; Постала, венчала, у ноНй, зайознала Ж;
вреШёно, кбще, кбн>у (й кбн>р), \ёдну, мб)е, два браШа, вазе,
мбли, тв6\у, маслина Л.
Занимлзиво ]е да сви ови примери, осем вазе, цакло,
Пустит, моли, кантат, йа и на, има^у дужину и у словенач-
ком, чак и акценат исти, изузев три ко]и се у словеначком
наглашава]у отйрат, болёсти, Пбл>е. Нешто слично има и у
чакавским говорима острва Хвара1, али тамо само вокал а
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има на себи нарочит дугоузлазни акценат који одговара
старом штокавском непренесеном ", односно прасловенском
акуту. Горе наведени примери показују да се дужина по-
јављује без обзира на природу акцента, чак и без акцента
(у кдн>$). Примери који у штокавском имају " акц. могли
би значити да је у овом говору сачуван прасловенски акут
као нарочит чакавски дугоузлазни акценат, ма да ја нисам
опазио да се он разликује од чакавског акута, а остали
примери би се могли објаснити накнадним дуљењем прене-
сеног краткоузлазног акцента, које имамо у кановачком,
војвођанским говорима, па и у дубровачком и трпањском
говору.
Акценат ,
Док сви други чакавски говори имају два стара, непре-
несена акцента, и ", и чакавски акут, дотле корчулански
говор има мешовиту акцентуацију, општу чакавску и нову,
пренесену штокавску. Обе се употребљавају напоредо, с
једног краја острва на други. Једно исто лице може изго-
ворити исту реч једно за другим са старим и с новим
акцентом. Али се врло често не можё разликовати да ли је
реч изговорена са старим или с пренесеним акцентом; ту
уствари имамо двосложни акценат, што је нарочито упад-
љиво кад испред старог акцента има дужина; дужина се
тонски диже до исте висине на којој је следећи вокал, који
се изговара с већом експираторном јачином, или са истом.
Чим се претходни слог изговара са јачом експирацијем,
имамо пренесен акценат.
Што се тиче тонске природе самих акцената, стари
акценат " изговара се као и у штокавском, са истом експи
раторном јачином и спуштањем тона, док је " мање изразит
него у штокавском, т.ј. више је експираторан, тако да се
понекад тешко разликује од краткоузлазног. Тако сам забе-
лежио: весела Пп, отац В, весела С, говори (3 л. мн.) и др.
И обрнуто, има доста примера у којима сам место
пренесеног краткоузлазног акцента забележио краткосилазни
такви су: мйслине, жёШалице, јеча.н и др.
Чакавски акут је нешто различай од дугоузлазног ак
цента, јер му тон упочетку иде равно, а после се диже, као
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што ]е проф. БелиН утврдио за чакав. акут у Новом1). Из
техничких разлога, овде Не бити обележен знаком '.
Примере са * и ■ акц. на првом слогу, као и у што-
кавском (вале, благо, кдкбш, сшрден, ластовица и др.) неЬу
наводити, него само примере где су они непренесени, на
старом месту, затим где су пренесени као и у кжижевном
штокавском, где има чакавски акут и где има акценат ко]и
не одговара ни чаковском ни штокавском. БиНе наведено
доста примера за све те случа]'еве, да би се видело какво ]е
шаренило у корчулско] акцентуации, ко^а ]е настала меша-
вином чакавског и штокавског диалекта на овом острву.
I Акценат се равлику]е од штокавског
1) Речи имщу чакавски акут:
Велалука: крал>, двор, грйх, мир, су"д, црйква, руке, рунди,
ЛукйН, чмйк, Нерун (Нерком), ПррЬе, лемуи, ййр, ваПбр, во/ник
(поред во\нйк), тежйк, дана (2 п. ].); рщски, чрпу (одре!), в.),
горрНа, могрНа, трэдам, мала, хлйдни (одре!), в.), сШйШ, сШйла,
нёНеш, вйче, исписано, нйма, леШй, узёсШ, задави (ргаев.),
изй\де, йрщде, П6Н (али на кра]у реченице йоЪ), Пиша, не крёНу,
весели се, гори, криви се, луйа, одговара, зёсШ, ййше, исПо-
вйда} родйш, Шйчу, убй, 6лё\йн, шрёсф, Вреду, ошйде (ргаез.),
ВйШа", не Пйли (ргаез.).
Блато: гудйн, сЩж, кра] (крал>), дуНйн, шййак (2 п. мн.),
клобук, госПодйр (поред госйодар), Ъу~д, дерач, щуч По горйх,
бухйч, афт, йазйр, Прш ; /о, Шй, он, у нёс, н>йх, ко\й, с ко\йн, свих,
сво}йх; млади (одре!), в.); два стара йасё, кроз двй дни; кйже,
изй\де, не Пали, сШо/й, чини, чу~ва, нй\де, Шражи, узёШи, заПо-
пйда, ч$ва\, крйву се, зовё, од$жин, сйй", нйЬ, сади се, сйасйва,
нёНе, нймамо , тужи се, нЩден, одежин, горйн.
Смоквица : госПар, алфйр, у црйкви, брйви, Пирован>е,
звонйк, спуж, вареник, \унйк, звйр, Прйче, сШйра, мйли, осам-
десё, Пробу^ену, довршена, Пйше, скйчу, одрёди (ргае$.), одго
вара, заболи, дщдеш, Проговара, лову~, желйн, сШйли (ста]али),
не'Ае, пйШй, нй\де (сад. вр.), каже, измёчи (поред измёчи),
Присйдимо (ргаез ), кфГтеш се; учёр.
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Чара: млАди (одре!)- в.), слов/ёнски, оцапни; кйжемо,
до\де, грё.
Пупнат: госййри, нека се враШи, кажу, йрщаши, \а бах
вас Врщала, вазёст, ПйШа, щдрёНи, до\де.
Постире: свёшом (тёмйлу), сшари сват; стража, ождрй-
л>е, донйш, однй(Ш), Прибйва, сШо1й, држй.
Жрново: жмрл, суд, стража; скрШи, стбаши (ста]ати),
нарёсШ, йрйча}.
Лумбарда: л6з\е, йулёнта, жйрко с$нце, свёти Зрр\е,
млада, двй за \ёдну, оченёш, тёшко (прилог), змщ, цеяща,
(целива), йролща, замути (ргаез.), да Прйде, Плата, (ргаез),
кажеш, свйлнин; Па се уйрти (ргаез.), нёНе, на\е (на!)е), на\де.
Речи са старим нейренесеним " акц.:
Велалука: ликар, боцрн, воде, во}нйк, косдр, утдрник,
подокршНе, младйЬ, детйнство, мушкараца; ова, она, ко\а,
свега, бож\ё, не\рб\ена, мушкйх, немрНен; \еднбга, чешпрШоги;
йечё, ва/а, одговйра, слободй, сйовйда се, немб\, сто/у, одго-
вара; унфшра, вечерас и др.
Блато: гу\ё, углёвле, дерач, госйодар, марангрн, Пушо-
вшье, Перрн; ко]дя, ова], такб, данас, кала се, гори, зароди,
разговора, изглёдаш.
Смоквица: рогач, копал, воде, Радов^"ка, Фращёзом,
оган>, добросто/ёЬ, дивб'рса, удовйцах; десёта, йокб'рш; зовё,
ужежё, лежи, вазёст.
Чара: йржрн, шешё, годйшЪе, гусшйрна; цркбвне, \еднбга,
шешнёсте; вазёст.
Пупнат: дрва, ха\дрк, дивб/ку; сво/ёга, кому", зловбрш,
Прийравно, йроклёто, \еднб\; нарёсШо, изщде, вон>а, Прода, ноНйс.
Пострана: мо'\ё женё, \еср, муздохан, мушки, Щрби, дра-
говб/но, Ьукарйн.
Жрново: женё, водё, грбйн, Аншбн\а, Првр, дицё, госйо
дар, ова}, исйлйти; шво\б", долике, уцмйл>ене, иШромйан>е,
\унак, дивб/ка, нйрбда, зовё, ликб"р, тво{бн, ко/о", дозйва.
Лумбарда: дивб/ке, кашрйда, Пулёнша, комйар, лукйЬ, кьр-
шанску, ширйнски, убйлена, самовб/на, невёрница; \едан, десёти,
гудйн, дворйшЬе; сто/р, звокй", донесё, заклёт.
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3) Речи има/у нейрепесвн Шири " акц.: \
Велалука: грдйц (али грца), лица, звона, Лука, господина,
ИсркрсШа, СПасйше/а, колачйЬе, обрНё, \езйк, лоза, решешд,
долйц, ВарохЩа, кон>й, змща, иглй, у живот?, на свйшу, зима,
дишё, Врордку, лийоШр; онй, мо/й, такова; добрд, босй, зелено,
зелёне (одр. в.); чешйрй, осамнаесш; говорите, изщдй, хоЬр,
грёмо, ВослйШ, ВоклонйЬе се, сванрло, жйвйше.
Блато: ШеШа Л!кй, мфкй (брашно), воМ, из Шора, мрцй,
товар, женё, Крвошй/е, йлитйцу, дишйНа, БожйНа, у Вокд/у,
живошйн>а, землй, йойа, кон>ё, зма/а (зми]а), побила, кмеша-
рйна; цр\енй, сШудён, }еднд, ВосШйв/ен, румёне (одр. в.), ошйу-
тр\е, шукало би, окрсШйла, уловйш.
Смоквица: жепскадЩа, врйШй, мазгр, дво/инй, коей, се
стрица, умбра, дворр, игрё, сироту, крй\ёвиЬ; див\р, дванйест,
лОВй, ло/'й, Шво/й, младй, онй; }еднб, голо; Воврйтйла, наВршВШ,
чйШйШ, заболйла, Походила, Воглёдао, заигрйло, зашвйрала,
иовраВШла, намйслйла. йоглёдао, заигрйло, зашвйрала, Воврй-
Ш'йла, намйслйла, йоШковйШн.
Чара: гробй, Волача, звона, волр, сВЦвйли, копа, лоздвача,
младйчак, крчйк (кушка), кнежйна, невЩе, йо/ана, лоз^е, Ври-
сИдак; чеШйра, мо]й, весела; иеййли, донеси, суешрйла, умрПлй,
извйдих, заййвала, ВВсйш.
Пупнат: грихотй, невд\ё, удовйца, враШй, сШарешйна,
йостё]у, каШрйм, на руках, трйвй, живоШё, кощй; зелен, добрд,
какд, шегдви, н>емр, сШарЩи, мо\ё, тёшкй, \една, онй, чеШйра;
бйлй, могли, имйла, ишла, остйла, омркнё, ВродВвйла, ослржйш.
Пострана: чешврШйк, чобйнин, лиВошй, десёШйк, у '{очйма,
ердйшо, милёна, мо}й; осШйни, нОсан, умори, ошвдрен, Вромйсли,
говдри.
Жрново: коша, селй, сесшрйца, сиромйси, /рбйв, враШй,
йоругачйца, шенйца, МарШйна, жймдр, ногйх, сшолдвон, кудща;
Ивйнова, мо}р, стрВшнёму, добрй, малахнога; свйрйли, затвори,
дВлйШи се, дошлй, ВривйриШ, загрли.
Лумбарда: мь"лйШвица, кёрсШбн, крВ/р, ШерВёзу, дь'снёцу,
кра/йцу, ИсукёрсШа, данёце, невйсШу, невйесШа, живошй, неверу,
сусёда, \еднйща; хрдй, онй, мо/й, онёму, угддне, немёли, стра-
ховиШо, чешара; ВрекерсШйли, умарйла се, чьинйла, Порпдёла,
разумйла, лрййла, говорйла.
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II Пренесени акцснат слаже се са штокавским
Напоредо са старим, непренесеним акцентом, у свима
местима могу се чути речи са новим, пренесеним акцентом,
те се, према томе, не може утврдити никакво правило за
преношеше акцента. Ипак сам опазио да се акценат на]-
чешНе не преноси са кра^ег затвореног слога, нарочито
кад ]е дуг, док се у исто] речи преноси са отвореног слога
у другом неком облику, као на пр.: во\нйк : во\нйка, госиодар-
госйодара, ликар-ликара; гудёц-гуца, кучйк-кфшка.
1) Дугоузлазни акценаШ:
Велалука: гу\а (али у мн. гу\е), на врашима, у Пушу,
1 рахор, чрнО, на йамёШи, По свиту (исто лице: на свйшу), кра/и,
во/нйци, слугу, (д)лйШо, вина, грана, лице, двбри, у рйку, сл$гу,
крйлу, младйЬа, винчшьу, у сабору, грахор; задаваШи, нйсше,
свукли, насшо'щ, сйаваш, наговараШ, зовёмо, насай, дали, Пб-
Ьемо, рёсШе, нёНу, йочёЬемо, Лрйсшо\и се; нй ме, унуШра,
зал$ду.
Блато:> госйодара, шййак, фала, ПлаНу, на врата, змща,
у йуШу, йо срсесшву, шНайа, у Вело/ Л$ци, била, Шрйнёсшог,
нйсмо, сШ$йили, вуче, ййШа}у, враШили се, наЪеше; бвди, горе,
унуШра.
Смоквица: врата, било, госйодаре, у двбру, сШрйца, йо
д$ши, двй мще, брава (2 п. мн.), ножа, везйри, щрчих, глбва,
/унаке, вйна, гласбвйх; тёшка, лйВа, млйдо; зйбаШ, дозйваШ,
дозйвала, било, залйваШи, Шрёсе, удйла.
Чара : млйко, била, Мрко", врснйка, Пушеве, б6арбу, рйку,
брдах, хайла, госйодйрих; лу~да, ш$Що; ч$ваш, Вокрйду, удала,
жму~ла; одбвлё, лани.
Пупнат: на враШих, дйШе, замеШа, на йрйлику, дин рах,
кррйа, у грйду, хвала, дрва (2 п. мн.), ха/д^ка, дана (2 п. мн.),
дворе, зм^а; драга, млфда; хранит, дбЬи, чрваш, сййсВ, б(в)де.
Жрново: мука (брашно), двйдесеШ дана, двора, ха/дуци,
шрава, главйри, госйодара, у грйду, винчан>е, лица, вйна,
олшйрон, кучйк, ру"ка (2 п. мн.), на В$Шу, друшШво, Прёрода,
йрйсац, морнаро", врёдна, млйда, \идрёЪи; дозйва, Воййла, на-
грйдили, удала, бйше, бвде.
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Лумбарда: йНе, ВиЪе, драШа, 20 груда,, иинчё/ье, браме,
фйла, на гласу, мйШа, вино, дворе, за"кона, три Пуша; врёдна,
мл\да, сйма, удёна, били, Шёшко; цмйли, изувала, нагьрдили,
дйла, дйде, не кь'рвави, рёсШе, ВбНи.
2) КраШкоузлазни акценат:
Велалука: жёна, дШац, висйну, Во гдри, сирдмаси, Нёр-
чицё; дне, н>ёгова, свд\у, \ёдну; не могу, йскаШ, оШворимо, ддшй,
йсфригала, ожёниШ се, не моремо, не чу/ё, ондмаднё.
Блато: жёна, госшиону, крчму, сирдмаси, кдзе, кра/ица,
слййица, госйддине; дво, кд/й, н>ёгово, \една, гдла; йрдшло,
оШВуШу/ё.
Смоквица: сёла, мйзгу, учиВ2ел>и, \ёдна, жёна, сШарщу
сёсшру; мд\е, мрШво, джешен; Шпо\е, говдрио, укдйа(Ш),мдгла.
Чара: сёсШру, йдл>ах, кдпове, мрца; изаШка, ддша, ужегб.
Пупнат: мдмка, ПуВнаШа (и ПуПнёШа), вдле, Пака, ШйкО,
Омер, мд\а, ШалкдвиШа, рёкли.
Жрново: свёШВ, жйвош, шдмницу, шшдгод, Вдела, ддшли,
цвйло, ушёчё.
Лумбарда: на шкд'/у, чудёса, кошу, учинила, хддили, жёлела.
III Двосложни акценат
Из наведених примера види се ]асно да корчулска акцен-
туаци^а прежишьава процес из]едначаван>а са штокавском.
Због тога прелазног станка у коме се налази, не само што
]една иста реч или облик може имати и стари и нови акце
нат, него се врло често не може утврдити с ко]им }е од та
два акцента реч изговорена, ]ер акценат шце потпуно пре-
• несен: експираторна ]ачина ]е прешла на претходни слог,
али ]'е тонска висина \ош на старом месту, или обратно: кад
]е испред старог акцента дужина, н>ен тон се диже и до-
стиже врхунац на идуЬем слогу, ко]и се изговара с веНом
]ачином. Из техничких разлога, речи с таквим двосложним
акцентом биНе овде обележене са обадва акцента, новим и
старим.
Велалука: розами, клубащё, дйшё, шййак, рйкё, ражн>8,
из комйнй, мд\ё; оШвдрйШ, Ъайале, ймдли, ПлашйЬеш, сучеди-
вйло, глагоейнйт, па'щдй, дадр, Паду*, ВШЩу, шужйШ, учйнйла.
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Блато: жена, свиту, жйвдШ, \йЫ, на йуту ]унакё, кра-
]ёвиЬ, слУгй, шЬайй; куййш, нбЬу, уданё, говорит, дамб, дадё,
чуваш, свучё, одужйо, разговарЩу, ййШёт, цакдлиШ.
Смоквица: вина, дёмще, глумйц, свйлё, кйтйнац; удата,
чйшйт, увучё, йоббаЪ (овде ]е чакав. акут).
Чара: мужу, млада; сйфвйли. Пупнат: у граду, млада,
у йоглёду. Жрново: \убйви, вина, омасШило. Лумбарда: йре-
кёрстйт.
IV Неки случа]еви нарочитог акцента
Због мешавине старике и нови]е акцентуаци]е, врло често
]е акценат неких речи промен>ен, те ]е друкчи]и него што
би се очекивало. Код ^едних }е то настало аналогиям према
другим облицима исте речи, код других због тога што се
пренесени акценат не изговара довольно изразито, те чини
утисак силазног акцента, или силазни личи на узлазни, .или
дугоузлазни личи на чакавски акут. На]зад, понекад ]'е акцен-
товани вокал продужен или скраНен, те ]е и акценат про
мешен, као што ]е делимично показано на стр. 185—186.
Велалука: босйл>ак, клобук, мртвачница, у говору, у ходу,
сокола, жёне, ружа, (овакав ]е акценат у сво] Далмаци]'и),
койан>е, дгн>а, годйшНе, омладинц, жёШалице, мйслине, сйасЫе,
ос]ё, у рйдосШи, од йбднева, Шйм/ан, НасШрадинй, ура, кралёв-
сшво, каШрам, отйц, рйбан>е, два вола, кроснй, сШудёнче (5 п.),
камен>ак, гребишке, врётено, господа; какд се, мЪ\а, н>ёму, Шёбе,
н>ёга, Шво\у, швЪ\а, онега, Шега, дне, од мо\ё, дна; стар, жён-
ске, весело, осандесёт й седа", йоносйШа, десну нейамёШан-
нейамёШному, гладан, лйпй, вйлински, какд \е, жалосШива,
болеснй, жалосна, брзд, малашнй; мучи, ходи, йонёсиШе, \ёси,
ошвдриле, нёНете, заспали, йлёла, вёчера] - вечерали, убще-, Па-
сале, река, йма, штЩу, Посоли, рёкла, било \е, йочёли, живемд,
йдзнаш, койаш, вечерали, чинит, рониш, йридобщё, изнёсиШе,
кунёш, йочелй, гдворй (сад. вр.), грлйши се, лумбардйли, Воко-
йамо; овде, бнде, бомё, лани, отадар, овдекй.
Блато: бор\ё, сан, дгюу, йрйнци, царёвна, маШица, из Шора,
\ёчам, госйддин, годйшНа, у гбри, гдсйо/у, Шрй \Ща; н>ёму,
н>ёгова, тёби, сёби, н>ёга, мёне, Шйко; мршйва, дужа" \е, грднЩ,
йрвбму, за добре, у ту\ем, сейма; йомрле, говори (сад. вр.),
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вазйма, убЩё, дадё му, йоведё га, йокрЩе, йочйнули, блйговаш-
благовйШ, йокрще, йоведё га, йомрли, узмй си; ШамЬ, овамо.
Смоквица: са исШбка, кайиШана, нй сунцу, весела, зем-
лйшШе, оган>, мрШвац; швд/а, сйво, йрвй, вйШешкй, жёнску,
срймежлива, стар, крйво; док не йаде (сад. вр.), шШо Ы
му, играмо, оШрёсШ, рачунамо, дбЦи, додщйло; ондй.
Чара: дрвйх, лоз]ё, сёла (2 п. ].), дебел>инй, годйшНе,
жёнску, никй, весёла; дали.
Пупнат: на колйна, од ййклд, йрбзор; н>ёга, н>ёму, себе,
никбга; мушки, весёла; осШало, мислйм, куну се, говори ; онда,
ондй'ь ондйк.
Жрново: дома, ноНй (2 п, ].), у ноНй, ПёШра, весёлу, вйнце
(поред вйнце), нбвац, н>ёму, ШвЬ}е; йрву, брзб, уббги; дошли,
йроиграмо, дилйШи се, }ёса"; бнде, бвде.
Лумбарда: брйме, вруИйна, весёлу, жвале, коййн>е, жй-
вина, фра, маслина; н>ёга, Шёбе, како, свёШи, заклёш, Шако;
били'сше, било, знаШе ли, венчала, даШи, некй донесё.
У овим примерима дугоузлазни се изговара као чакав.
акут.: шййак Б, у граду Ч, лйни Ч, унуШра В, во/нйке В, бвди
Б, млйдо С.
У овим примерима место краткоузлазног акцента чуо
сам експираторни акценат: оШац, кдн>а, мёни, добро, говори,
госШйону, кдбила, н>ёга. Сви су примери из Блата.
V. Проклиза
Старо преношеше акцента на проклитику у облику
краткосилазног добро се чува:
Велалука: у мйсш, >> йусШбш, д дрво, за грло, МуШру, у
врйШ, По мбру, йб зайовйд, за брдо, осамдесёШ й двВ, й ло]у,
й било, дб Шри кра}й.
Блато: зй глйву, р зем\у, уз 016, рвечёр, из мора, дб
десёш, йод грло.
Жрново: од грйда, у Шо, сШо й девё колачих, й седйн.
Лумбарда: зй ухом, зй мфжа, зй болёсШ.
Нови]ег преношен>а има мало: у нйс С, и н>р Б, за шо Б.
Као проклитике изговара}у се и неке речи ко]е иначе
има]у сво] акценат, као на пр.: фала-ббгу Л, двй-саша Ч,
дб'1у-сваШови О, сшарё-женё П.
МОРФОЛОГИ^
И м е н и ц е
I Именице мушког рода
Падежни завршеци у ]еднини су исти као у штокав-
ском, с том разликом што у 6 -п. сугл. -м прелази у -н, ко'ул
понекад с претходним вокалом да]е назални вокал р им у_:
госйодВрдн, крЩУ^н В.
Непосто]ано а испада у косим падежима у имен, дан:
два дни В, Б, днёва Пп; напротив, у имен, пйс оста]е у свима
падежима: Васй, Вас?, Васи, Васйма.
Мушка имена и надимци на о (е) доб^а^у у свима па
дежима, осим у 5, на кра]'у основе сугл. -Ш: Мдрко-МйркоШа,
Рдко - Р'дкоШу, Шййро - ШййроШа В, Влахо - ВлйхЬШа Ж, Лу\о -
Лр1дШа В, Иве- ИвёШа В, Пёре-ШрёШа Б, СШрВлё - СШрВлеШй,
Лзубо - ЛэрбоШа В, Шйме - ШВмёШа, АнШе- АншёШа С.
У 5 п. |. завршеци -е и -у се меша]у, без обзира на
завршни основни сугласник: кра\у, млйдВНу, марчу, гбсВару,
али и курбачу (курбач), бору.
Многе именице ко]е у штокавском проширу]у основу
у множини овде су обични]'е с непроширеном основом; на
пр.: сини Ч, мачй С, ВоВи. Б, врази В, кра/й (крал>еви) Б,
воли В. Имен. кон> говори се у множ. и кон>еви В.
2 пад. множине обично ]е без завршетка: мйсец дан С,
гддину дан В, сШо нокаш Б, сШб йрсШ С, Ве-шёс дан Б, ВёШ
йрйнцйй Б, шездесё дйнВр, сШйбал Л, хшьада динар Ж.
Двапут сам чуо пример са старим завршетком -ов:
шёс рд]Вков Б и грйхов Ч. Ледносложне именице обично про-




Има примера и са штокавским завршетком -а: о(д)
жрванй В, кбн>й С, дуговй, кднЛва В, вдлбвй С, сШо дбана Л.
Чу]е се и завршетак -ах: дёсё данах Л, гласбвйх С-
Чешпи ]е завршетак а, ко\к \ъ овамо прешао од /- основа:
Велалука: ШисрЬу дйнйри, ни зубй, сёдан канбни, сШо
милибни, ПёсШо хекШолиШри, шйсуН ф\орйни.
Блато: Шрйнаес Принципы, хйлада дйнйри, од господари-
Жрново: девеШнйес дйнйри.
Лумбарда: дёсеШ месёци, шеснёс дйнари.
На^чешНи ]е завршетак -их, ко\и се развио под утица]ем
придевске промене:
Велалука: дуМних, Пйрабродих, грсйрих, мйндолих, дёве
вагунйх.
Смоквица: дйнйрйх, мйнделих, шее сШбшин гбнуЩих, Пе-
десёш ПйсПх, ШёШ \удйх, мачйх, дванйес кбн>йх, щучих, йрез
обручих.
Жрново: йе(Ш) дйлих, деве браке Чрномйрих, /рдйх, нёма
дйнйрйх, йеШнйес младйких.
Лумбарда: сШо йуШих.
У 3, 6 и 7 п. множине из}едначен ]е завршетак -има,
ко\к може накра]у добити и сугл. -н, ко\и ]ъ, можда, дошао
по угледу на именице жен. рода, док су )ош у 3 п. мн.
имале завршетак -ан (-ам) бравйман, крщйман В. зубима" Ч,
звбниман Ж, По Пушима В, зыбима С, с Параходйма Б, с
мачйма С.
Ипак се могу чути и стари завршеци -ех и -их (од -Ьх):
у градбвех, По градовёх В, По врсих Б, на Блацих С. Ледном
сам чуо и завршетак ах: на душёках С.
Код ]едносложних именица у множини ]е акценат раз
личай у 1, 2 и 3 (6 и 7) падежу. Ево неколико примера,
а) С непроширеном основой:
нос: носи - носа - носима
град: гради - градих - грЗдйма
к]'ун (2]. к]уна): к]уни - к]уна - к]унйма
ерп: ерпи - ерпи - ерпйма (ерпима)
мрав: мрави - мрава - мрЗвйма
кум- куми - кумйх - кумима
муж: мужи - мужйх - мужйма
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реп: рёпи - рёпих - рёпима
пас: паси - пасз - пасйма
рог: рбзи - рбзйх - розйма
рб] : рб}и - рд\а - ро^ма
кра] (крал.): кра]и - кра^а - красима
бйк: бйки- бйка- бякйма
бтац: бца - отаца - оцйма.
б) С проширеном основой:
поп: пбпи - попова - попйма
топ: топи - тбпОва - топйма
враг: врази-врагбва-вразйма
глас: гласи - гласбва - гласйма
друг: други - другбва - другйма
сйн : сйни - синбва - синима
цвйт: цвйти - цвитбва - цвйтйма
зёц: зёци - зецбва - зецйма
брод: брбди - бродбва - бродйма
вбл: воли - вблОва - волйма
Примери други, другйма, бйки, бйкйма показуху да се г
и к не претвара]у увек испред и у множини.
Акценат овде наведених речи забележио сам у Смоквици.
II Именице среднеег рода
У 2 п. мн. исти су завршеци као у именица мушког рода.
а) Без икаквог завршетка: сШб гбдйшк В, дёсШ гбдйшк
С, сШб сшйбйл Л, до кблйн Ж, шёш йёр Б.
б) Са завршетком и: \усШй В, звонцй В.
в) Са завршетком -их: до враШих В, из йб'щх Б, вйних
С, из усШих Ж, нйма враШих Ч.
г) Са завршетком -а: сёлй, весалй, ребарй, кбща, окна,
сШабйлй, \а\й, кблйнй, све у Смоквици; гбдишка у В и Ж,
т В.'
д) Са завршетком -ах: грбз/ах В, вбкйх С, брдах Ч.
У 3, 6 и 7 падежу веЬином ]е завршетак -има (са н на
кра^у нисам забележио наедай пример), али сам чуо и.
примере са старим завршецима -ех и -их у 7 п. мн.: на \а\ех
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Б, По йЩех С, 6 Шлех Ж; на врйШих В, у йрШёних гйЬих Ж,
у \еднйх пушилих Б; без х: на голи колйни Ж, у \усШи Л.
Имен, бко у 2 п. мн. гласи бчй (из сво/йзи бчй В).
Имен, дрво има и у ]'еднини само краЬу основу: дрва,
на дрву, дрвом.
III Именице женског рода на -а
У ]еднини се мен>а]у као у штокавском, с том разликом
што у 6 п. -ом прелази у -он или у -ун: царёвнон, сйб/он
госйодардвон, с йрво" женбн, с н>егбвон дицбн, с дёцрн, с вбдун,
с йр'вун гузйцрн В.
У 3 п. ]. заднэонепчани сугласници се обично не мен^'у:
ноги, слуги муки.
2 п. множине, као и у именица мушког и средн>ег рода,
може се различно завршавати, и то:
а) Без икаквог падежног завршетка: нйшшо /йбрк С,
ПёШ глав Б. бсан ног В, дёвё бйчйв С, шёс сШбШПн гопщих С.
б) Са завршетком -а: нёколшо овцй В, жёна В, нбгб С»
од р$ка Пу, йрйсйка С, мазака В, бсан м$рйва Б, йёШ сйр-
дёла Ж, Шрйшйн>а Б. Кра]н>е а обично ]е кратко.
в) Са завршетком -ах: ф/йбулах Б, бсам нёвйсШах С, из
Дубравйцах В, жёнах Ч, мйслинах С, йёШ\минуШах Пп.
г) Са завршетком и(х): дёсеШ ррих Пп, на вагоне кри-
ших Ж, нйсц дбнб крйши С, йлбмбих В, дб десШ ури Б,
ПедёсеШ кили В.
У 3, 6 7 п. множине меша;'у се стари и нови завршеци,
тако да се, поред за]едничког наставка -ама, употребл>ава]у
и ови:
У 3 пад. -ам, ко)н се изговара као -ан: жёнан В,
ногйн С.
У 6 п. -ама: ногйма С, с бйлима рбзйми Ж; -ими (на}-
чешЬе): рукйми, скйлйми, шйкйми, змщами В; ш Иерйми С,
сШранйми Б, сШрйлйми Пп, с мйзгйми Ч, с мо/има скрлВми Ж-
У 7 п. -ам: у куЪам С; -ами: у ладами В, у цр/ёними
барёшами Б, у Алййми Ч; -а(х): на ногйх Ж, у рукйх В, )• КлЬ-
колина Ж, По куНй В, у вриАйх С, на рукйх и ногйх, у ку-
Лицах Пп, у бйшШицах Л; -и(х): По мйслини(х) В.
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IV Именице женског рода на сугласник
Поред и и я ($бав}у, рйч)у) у 6 п. \. има и завршетак
-он: с кдшНон, ш Нерон.
У 7 п. ]. акценат се мен>а: у болёсШи Б, на йамёШи В.
У 2 п. мн. има завршетак -их: йрно рйчйх В, кдсШйх С.
У 3, 6 и 7 п. мн. завршетак ]е -има: костима С, сШвй-
рйма Б, рйчима В. Завршетак -иман нисам запазио. МаШи и
Ни доасе у овим падежима мйшерама, Нерйма.
Имен, глад \е мушког рода.
Заменице
Личне заменице
Облици личне заменице 1 и 2 лица ^еднине и множине
су исти као и у штокавском, само што 6 п. \. замен. \а гласи
мёнбн. И овде се дода]е партикула -ка: мёнйка, наска и сл.
Лична заменица Ъ а. он - она - оно има и неке старее
облике. Тако се у 2 п. ]. употреблава облик /ёгй: у \ёгй В;
затим, у значен>у посесивног генитива, поред облика н>ё (н>ё
плач, пуд ]е н>ё така), употребл>ава]у и стари облици юе/'е
±е\е, ко\ъ одговара]у ст. словенском «еьл: н>е\ё власШ В, из
н>ё\ё \ус\Ш Б, н>ё\е ун$ке С, н>ё\ё вира В, \ё\е крНа Л. Конта
минацией ова два облика добио се облик н>ён>ё: н>ён>е кум,
н>ён>ё особа Пп.
У 3 и 7 п. ]. употреблава се облик 6 п~ ]. пом (н>он),
н>оме и \он (]$): у н>6м Ж, у н>бме В, да \6н сйовйда Б, не
било /р злй С. Ову по]аву забележио сам и на Вису, а М.
Храсте*) на Хвару. Познато ]е да се ови падежи замешу^у и
у кановачком говору у Шумади^и, свакако под утица]ем
из]едначаваша тих падежа у множини.
Старки облик 7 п. ]. н>ем употреблава се и за 3 п. ]'.:
к н>ём В.
У множини, поред обичних облика ко]е има и штокйв-
ски, могу се чути и неки други. Тако се у 2 п. мн. у зна-
*) Лужносл. филолог XIV, стр. 34.
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чешу посесивног генитива употреблава облик шйхй: н>йха
дии В, н>йхй крЬа Б, од н>йхй рода Ч, вёру н>йха С. У 2 п. мн.
употребл>ава се и облик ььйхи: о/ н>йхи Л. Овде су на облик
н>их додати самогл. а и и, свакако према 2 п. мн. именица,
чему у прилог говори и дужина самогл. а.
Забележио сам у том падежу и облик н>ех: около н>ёх С.
Место енклитичког облика 2 и 4 п. мн. их чу\? се и
облик хи: йма хи мйло, \а хи знан сШб Л, нёЪу хи вйдйШ Б,
йе(па) Немо хи обр(Ш) Л, ка хи ШраШа/у Ж. Ово ]е забележио
и М. Храсте на Хвару и мисли да се добило метатезом од
их. Ова метатеза свакако ]е изазвана потребом укидажа зева,
]ер се у свима примерима х по]авл>у]е после вокала.
У 4 п. мн. употреблава^у се облици н>е и \е, ко]и одго-
вара]у старослов. 1А: на н>е С, В; он \е оШворй Б. У оба слу-
ча]а заменица се односи на женски род.
Поред облика нйма употребл>ава се и стари]и облик
нйми.
КраНи облик 3 п. повратне заменице си употребл>ава се
плеонастично; вйзмйШе си сира В, Шражй си Б, йригодйло си
\е В. КраЬи облик се може бити и акцентован: враШйли се
на сё (назад) П.
Заменица шШо употреб.ъава се на целом острву, никад
ча; 2 п. ]е чега, а чеса нисам забележио.
Придевне заменице
Присво^не заменице мо}, Шво/, сво/ употребл>ава]у се и
у сажетом облику у 2 и 3 п. мога, Швбга, свбга, мому,
швбму, свбму.
Место н>егдв употребл>ава]у се и /егбв: за /егйвй шрй-
десеШ гбдйшЬ Л.
Поред н>ен говори се и )ье\ен: у двору н>е/ёнему Пп.
Ищи каже 'Се чигов: чйгова Ж, чйгдва \е В, чигбв С.
Показна заменица гласи: овй-ова-овб, Шй-Ша-Шб, онй-она-
онб; говори се и оШй-а-б. Стара заменица са\ (сь) чува се
само у вези са казиважем времена: сёга ЦрШра В.
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Упитно-односна эаменица ко\и гласи: кй-ка-кЬ\о: на Ши
}е невща Л, мало кр гддину С, кй Ши \е дрдг В, у кймй В,
од кёго (!) Б, у кёму \е грйду Л, из кйх Ч, у кймй су Б, кщо
мйсшо Б, нйкёга Ч, нйкё Б, кйгод С. Али ипак: ко\он Б.
Придевне заменице за каквоЬу гласе: овакй, Шакй, онакй.
Да ли се употребл>ава]у и дужи облици на -ав, нисам опазио.
У 2, 3 и 7 п. ]. уопштен ]е завршетак -ега,-ем(у): с овёга
свеша Б, овёгй йушй В, онёга Б, онега Ж, Б, у \онёму сШрйш-
нёму Ж, у кёму Л, Шёгй В, Пп, Ч, йо Шёму В, Ж, у Шём йо/у
нйкёга Ч, овакёга Б, свйкёга Ж. Али се чу]у и завршеци
-ога, -олу: у свйкЪму селу Пп, Шдга дана В, онога Б. Леданпут
сам у 6 п. ']. забележио завршетак -ем м. -им: йод онём С,
као што има у косовско-ресавском.
У 3 и 7 п. ). жен. рода има завршетак -ом (он, р): на 'ном
мйзги Ч, у сваком фамщи Ж, у щд" куНи Б, йо Шдм йрйлици
Л, у Шо крЬи Б.
П р и д е в и
Облик неодре^еног вида скоро се изгубио и ]едино се
чува у 1 пад., али се и ту често меша са одре1)еним обликом,
а у осталим падежима уз облик одре^еног вида често се
употреблава и акценат одре1)еног вида место неодре1)еног
или обрнуто: он има Шрудни живот В, за добре нбвце Б, Н.
]е бйо мудри чдвйк В, био слйби С, ви сте срёШни чбвик Б,
да нг^ден добрЪга слугу Б, бй ]ед|н йокЩан Жуотовип С,
мо] йдкб}ан отац С. У одре^еном виду кра^а дужина се
обично чува, али се понекад и губи.
У промени употребл.ава]у се само облици одре^еног
вида. У 2 п. ]. чу]у се оба завршетка, -ога и -ега, без обзира
на претходни основни сугласник: ни ]едйШбга, лйкбга Пп, Дб-
н>ога БлйШа, мйлахнбга Ж, сйвога, гдсйоскдга В, ддбрбга Б; }ёд-
нёга йймеШнбг В, лакёга Пп, свйкёга Ж, добрёга, младега
В. Кра]н>е а ретко се изоставл>а.
У 3 п.,]. завршетак ]'е ре!)е -ому, чешпе -ем (без у!),
зелёному К, румёнбму Ж, бйлем двору В, бйлем С, Омеровем
С, Шём младем йасу Б.
У 3/7 п. ]. женског рода редовно ]е завршетак -ом (он,
р): мйлон мо]6н мащи Л, млЩахнон девб'ще Л, у Луки Вело Л,
Во свбн куНи Б, у чеШврШр шкули Б, на корчуланскр скйли В..
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У 7 п. ]'. мушког рода завршетак )е -ем или -им: (одн.
ен, ш) у цр/ёнем С, у чр\ётн клобучйЪу В.
У 6 п. мн. завршетак ]е -има: с вёликйма /рдйма С.
Поредба придева. Наставак /и рту^е се увек са прет-
ходним сугласником, или се поново ^авла и после ]отован>а:
вйшй и вйш/й, вйш\е, йлйНй, цшьй, лашн>й, йрйЪй (од ПриШйл),
\ак\й, лйг\й, Шёж/й, дрйж/П.
Наставак -щи ]е обичан: сШарщи, зеленщй, ПусШщй, ци-
нщй, вруНщй, богаШщй.
Наставком -ши поста]е компаратив само од придева лйй;
лййшй, али се говори и лйй]В.
Суперлатив се гради помоНу компаратива и прилога не/,
ко]и се може скратити у на: нШёж]ё Ч. Прилог на/ има сво]
акценат, одво]ен од акцента придева: на\ слй\ё, на) вйш)В Ж,
на! йамёШнй Ж, на/ добрщй С.
В р о \ е в и
Од основних бро]ева неки се нешто друкчи]е говоре
него у кшижевном. То су: чешйра, (чёШйра), чеШрй, чёШри,
ббедвй, (у првом делу Ь замешено са е, у другом са и); бро-
]еви од И до. 19 могу имати различай облик: дванаесШе,
ШрйнёсШ, ШринаесШ, ШрйнйесШ, ПешнаесШе, девеШнёс.
Ь$о\ )едан има падежне завршетке придевске: 2 п. ].
-ега, рег]е -ога: )ёднёга, у )еднёг В, )еднёга Ч, Пу, Ж, )е&нбга
В; у 3 п. ]. -ему, /ёднему Ж, нщеднёму В. У 7 п.]. забележио
сам и -ом и -им: на нщедном шко)у Л, на )еднйм шкЩу В.
Бро]еви два и Шри мен>а]у се: двщу, двщу, двйма, Шрщу,
Шрйма.
Редни бро]еви мен^у се као одрейени придеви: од
другёга Л, другёму С, Првому Б, у чеШврШом шкрли Б, шрй-
нёсШог.
Глаголи
Инфинитив. Само у песмама може бити завршетак
-Ши, -Ли, иначе ретко, вей увек -ш, ко]е се понекад испушта,
на]више кад наредна реч почин>е сугласником, али може и
на кра}у реченице. На пр.: уШойй га, обйси се, не море бй,
моребй дваес, ко Не купи мртво тйло; како пе му се озва ка
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]е мртва; хтйо Пд куни (али: ПбН из двбра); па Не га Пд врп
у ]аму; да нёпе до куНи; осуди на смрт, да блага, везй га,
донй йст.
Презент. У 1 л. \. забележио сам завршетак -у код
глагола грёсШ: грёду В.
У 3 л. мн. сви глаголи има]у завршетак -у, ко]и може
бити дуг или кратак: говдру, учу, лджу, звону, свару", хдНу
да ме ожёну, обйсу, Прсшу, рйду, оШвЬру, Праву, найрйву, воду
ме, пушу, нЬсу, мйслу, лову, сшо/р, доходу. Завршетак -а/у
може се сажети у -у: израбл>йву, сйрёму га. Место заднее -
непчаних к и г ]авл>а]у се, према осталим лицима, сугл. ч и
ж и у 3 л. мн.: Печр, Шучу, вучу, мбжу. У овом лицу може
се чути и завршетак -ду и код глагола чи]а се основа не
сврп^е на -д.
Гл. хоШйш мен>а се: хдНу, хбЬеш, хдЬе, хЬНемо, хбНеШе,
хдку или хоНеду; одричан: нёку, нёЬеш, нёке, нёкемо, нёЬеШе,
нёЬе, нёхоку, нёхокеду.
Гл. /йсй7 (]ести) мей>а се: }йн, /Яш, /й, }ймб, \ПШё, \Пду. У
сложених од гл. ики не врши се ртоваже: до/'де, йро\де, ма
да се у инфинитиву врши: доЬ, ПоН.
Гл. йочёш мен>а се: йбчмем, йбчмеш, йбчмё, Почмёмо, 1
ибчмёШе, йочму.
Од гл. знаши забележио сам )едном у 3 л. ' знйр В (у
песми).
Имперфект и аорист. Ова времена се ретко употре-
б.ъава]у, имперфект само у песмама, а аорист и у обичном
говору, на пр.: йоздрйвй, узёше, вйзеше, дйдоше, сШй и др. У
3 л. мн. може се чути завршетак имперфекта: однесбху,
доШекоху Ж.
Императив. Самогласник а се често испушта: сшйн-
сШйнШе, говор-говорШе, бУдмо, донёсШе. Испушта се и сугла-
сник да ми, чу, шща, }й (или й), /йШе.
Предбудуне време нарочитог облика записао сам
]едном у Ж.: Кад у Чари будет дошёШаШи.
Кондиционал-оптатив. Помопни глагол гласи: бин,
биш, би, бимо, бисШе, би. На пр.: на бйш ме вйдйл В, Па би
били рекли П; \а бин вц рйкй. Старац би бй изйсШ штогбд
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бб^. У приповедалу се често употреб.ъава кондиционал II
за описиван>е нечега што се више пута дешавало: И отадар
ди год би бй зйсПй, пй бй ми доша бй та велики пйз нк ме.
Ка сан се ожёня па би ми се то и ]бпе"т сучедйвало, жена\
би билй се йриййла и била би ме Шйскала да се пробудин.
Радни глаголски придев. У 1 п. \. мушког рода на-
ставак л се изгубио, а кравши вокал ^е увек дуг, без обзира
да ли ]е у осталим родовским облицима дуг или кратак: бй,
Послй, вйдй, казй, Пдчё, бацй, довё, рмрП, рзе, хшё, вйзё, срёшнр
и др. Да ли ]е ово дул>ен>е настало као нека накнада за
изгубл>ени сугласник л или се уопштило код свих глагола
према оним у ко]их }е основни вокал и иначе дуг, не може
се утврдити, али ]е вероватни^е оно прво, ]ер се дул>и чак
у уметнуто, непосто]ано а: йёкй, ша, Шрёсй, река и сл. Ово
дул>ен>е не може се об]ашн>авати контракциям, као штокав-
ско дошо, доно, чак и видо, зато што у овом говору л на
кра]у слога не прелази у о. Ледино у песмама, ко]е су сва-
како дошле с копна, глагол, радни придев се може заврша-
вати на о: осШйрйо, осШйвйо, умйрйо, Наййо, дошаО, крёйао;
игра\б, ПослршЩо, заййвЩо В; био, говорйо. Дул>ен>е основ,
вокала или о показу]е да ]е ова] наставак донет са стране.
Двапут сам чуо завршетак а у овом облику: ка сц бйй
и улщй, оба у В. Као што ]е познато, ова] завршетак има
чакавски говор у Сплиту и околини, а добио се према гла
голима са основой на а по обрасцу слушала: била = слушВ :бий.
Глагол иНи чува и старей облик ша: Па ]е напртя
товара и ша ]е па В. Али се он може об]аснити и редук
циям самогл. и после свезице и.
Прилог времена садашвьег има дужи и крапи облик:
х'бдёЪ и ходёки, мйслёН и мйслёИи, сШо/ёЬ и сшо]ёки, ПлйчуЬ
и ПлачрИи, али ]е крапи обични]и.
СИНТАКСА
Употреба падежа. Често се меша]у 4 и 7 п., наро
чито 4 често замен>у]е 7 п., на пр.: била са" у Прйградицу Б;
у Велалуку, По н>ег'6ву шкйн>у Пп; кож ]е $ Пашу Б; бити у
госШе Б; стЗт у лрке В; При кнёза Ж; ка(д) су дошли у Кло-
колина(х); кад у Чйри будеш дошетати Ж.
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Генитив присвоен и каквопни место се употребл>ава]у
с предлогом од: на дрву од морйча, крйвица од бора, недй)а
од ййлйн (?).
Предлог од употребл>ава се и место пред. о: сннва о(д)
Ше цйрёвне, говорйли од н>ёму, прйчати од н>ёга, вйлама.
Уз глагол пиШаШи (у значен>у „трвжити") употребл>ава
<:е 3 п.: кнёз му ййШй.
Конгруенци]а. Глаголски придеви у предикату починку
■се употребл>авати у мушком роду, без обзира на род
■суб]екта: ВраШа су били зашворени В; да су балйне дошли
В; ка(д) су Пали \а]& Б; \а\й су се разбили Б; па би (жене)
били кйзали В, па би (жене) Пустили С.
Уз именицу брйНа сто]и глаг. придев предиката у жен.
роду множине: БрйНа су у складу жйвиле. Уз реч живина чуо
сам глагол у множини: Што говору живина Б, т]. ту ]е сла
гайте по смислу.
Употреба свезица да и нека. Свезица да има у кор-
чулском говору, као и у другим чакавским говорима, много
ширу употребу него у штокавском диалекту. Тако се упо-
треблава у зависно-упитним реченицама испред других
упитних речи: Па би ме пбче"ла питат да шШй ми }е В. Они
га пйта)у да кр(д) Не Пу. И она га пита да ко [он }е учини
хлад С. Каже ]он да хбИе" ли га при^т Пп. Почёла му гово
рит да зйшШо \ъ убй Б.
Употребл>ава се и место свезице па уз наративно бу-
дуЬе време: Ишла ]е старица у шталу, да Не ПбН у пашу В.
Кроз тб иза]де из Нэ^'е ]устй ]една велйкй змй]а и дй Не
кра]ёвиЬа под грло Б. Да га нека пусту до тора, да Не йа-
риНйШ мёса Б.
Интересантна ]е употреба свезице нека уз да у исказним
реченицама: Каже и" да га нёка пусту Б. Она ]е рекла да
нет \оп да врйпе, а да \& бн нека чёка С. Морила сйна да
нёка йде Ж.
Свезица нека употреблава се и сама место да: Нека
изйн мало пулёнте Л. Чёка(]') нека се првб на]йн Ж. Нек
ван извадин В.
Свезица йа не сто]'и само на почетку реченице: Ту су




Дали Настрадйну дост. Пйта]у га: „Како ]е, Настрадйне?"
Настрадйн одговЗра: „Што }е м^те да ]'е н^сла]еи. Он ]е
с кра^н говори. Дошло ]е брйме да яЪ'щу и жёнске у саббр.
КрЗ] зовё Настрадйна: „Настрадйне, знЗш, ва]а да дб]ду и
и женё у саббр, с нами". Настрадйн одговара: „Крадо! Не
жене у саббр, пошто Не издат. Женё нйсу вйрне. Ка би се
тйс држа жена, да онё буду у сйбору, ти биш изгуби тво]ё
царство. А кр§] му одговЗра: „БйЬе вй'рне!" Ла Ну ти послат
по Нэйма ]ёдан дЗр од мб)е" купе, ]ёдну малахну шкатулу и
у Нзбме ]едну тйцу. Ако отвбру, нёпе ти би вйерне." Крал>
ша)е жёну св6]у и друге госпоже: „Хоте до Настрадйна и
што ва да, немСнте тйцат. Онё су дошлё и кажу Настрадйну:
„Мй смо дбшле, посла нас ]е крал." А он н>йма говбрй:
„Дббро ми дошлё! Ово ван 'вй д8р. Понесйте крал>у. Под
инпё главе немо^те отварат." Онё су узеле тй д8р и у путу
хбдеп говору: „Боже мб], штб ]е ]'у бво] шкатули? Да]
отворит и вйдй штб ]е унутра." К9жу нйке: „Немб]мо от-
ворйт, пошто мбремо настрадат." КЗжу нйке: „Отворимо, да
вйдймо штб ]е и ]бпе Немо затворйт кано што ]е й бйло."
ВёЬе жёнске прйдобило отворит нбго да не тйчу, и шкатулу
отворйле. Б^аше била тйца у шкатули жйва; ка су онё
отвбриле, тйца побйгла. Онё кЗжу: „А]мё, штб смо учинйле!"
Нйке говоре: „Нёпе крал> знат штб му ]е послано." Ка су
дошлё крйл>у, говоре: „Ёво ти бвй д§р штб ти ]е посла
Настрадйн." Крал> узймл>е шкатулу и отвбра прид н>йма и
ун н>йма каже: „Дй ми ]е дЗр што ми ]е посла Настрадйн?"
А онё кажу: „Нй]е бйло нйшта." Одговара крал.: „Дй ]е
тйца што ]е бйла у ]бво шкатули?" Ъапале су страх, а на|-
више шёгова жёна; поблйдила у лицу. Нэйма каже крал>:
„Право ми ]е кйза Настрадйн да вй нйсте фидёле и нёпете
вёНе бйти нйкада у сабору." Онё н>ему кажу: Он ]е груб,
нйшта од човйка, нйка(д) ти се нй поклонй." Крал говори:
„Поклонйпе се" и пйше по Настрадйна да дбНе до н>ёга.
Ка(д) ]е доша Настрадйн до н>ёга, каже: „Лёси прй]а ови дар
што сан ти посла?" Крал> му одговйра: „Лесан шкатулу, но
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тйце н'ще било." ^еси вйдй, крал>у, уд мёне до тёбе што
си ]е пригодйло? Посла сан ти ону тйцу, отворйли су, и
тйца ]е побйгла, и по тёму ти кажен да жёне нйсу фидёле,
и ка(д) би ти биле 'нё у саббру, изгубй би сво]ё кралёв-
ство." Жене се ]ако на]утйле на Настрадйна и крал, му
говори: „Жене су ^уте ]ако на тёбе." Настрадйн пита:
Зашто?" Крал, каже: Женё кажу да не пбзнаш ни мёне
за крала." „Ла те познан за крала." — „Да ме пбзнаш, ти
би се мёни и поклонн кано кралу." Настрадйн одговара:
„Самому Богу се клашан, а нйкоме другом на свиту. Свако
]'е рб]ен на свиту кано и затб, кралу, неНу ти се поклонйт".
Кра) мйсли кйко би мбга уловй Настрадйна да му се дб^е
поклонйт. Учйни ]едну м^лу камарицу и поручнва по Настра
дйна да дбИе до н>ёга. Ка(д) ]е доша, пита слугу дй ^е крал..
„ТЗмо ]е у камари". Вйдй Настрадйн да ]е крал у ]еднб]
м§ло] камарици и мбра да се приклони, ако Не улйст унутра.
Настрадйн улйза с првун гузйцун. Кра) му говори: „Настра-
дйне, кйко се то улйза?" — „Лйпо, улйзан како рак". Кра^
се на]йдЯ на Настрадйна и о(д) тужбе нй и>е да веН нй)е
друге ако нё осудй(т) га на смрт. Настрадйн жалостан мблй:
,,Ка(д) сте ме осудйли на смрт, да ме обйсйте б дрво кб]'е
\а. хбНу". Кра] говбри: „Нека ти буде!" Посла ]е во^йке ш
ььйме у горе, да га обйсу б дрво кб]е хбНе Настрадйн. Ала
он ш найма у пустош, и онй жёму кажу: „Мй смо веН тру-
дни; ^ёси наша дрво о кин Немо те обйсит?" Говбри: „Нё,
]бш га нйсан наша". Грёду, грёду и дошлй су напоре и
Настрадйн наша ]'е дрво кб}г ун жёлй, наша ]е морЗч. „Ёво
дрво за мёне обйсит". Кажу во^ници: Кб Не тёбе обйсит на
тбме малон дбву од морача". „Другега дрва нйма за мёне
обйсит". Кажу во]нйци: „Мй те б то дрво нё моремо обйсит".
Во]нйци йду кралу, а Настрадйн свб]Он куНи. Во^нйци кажу
кралу: „Он }е наска мучй по гбри два дана и свё каже:
„Овб нй|е дрво за мёне обйсит". Довё нас папо}е и наша ]'е
дрво мбрач и каже: „Ёво дрво, са(д) ме обйсйте!" Обйсй
се не мбре. Каже крал»: „Е, прёварй ме!" Жёне доходу
крйлу и говоре: „ВйдиНеш тйс како Неш настрадат с Настра-
дйнон. Оун Не тёби учинйт да изгубиш сво$ кралевину.
ГлёдЗ] да га понестЗне". Крал. ша.ъё слугу Настрадйну да
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дбИе до нэёга. Тй си мёне пуно извара. Осу^йван те на смрт".
Зове во^йке веза(т) га у врйпу и утопй(т) га у рйку.
Довели га кра] ]еднё рйкё и везали га у врйпу и солдата
поставили да га чува. Каже Настрадйн из врйпе: яЛа ]е нёНу
вазёст за жёну". А во]'нйк шлуша и пйта га: яК6]и си ти?"
„Ла сан Настрадйн. На сйлу ме хбНу да ожёну крйл.еву пёр.
Ла сан груб. Ка биш ме вйдйл како сан груб, тй биш се й
сан прйпа". Во]'нйк отвбра врйНу и говори: „Вйдйс те; право
си рёка да си груб". Настрадйн говори во]нйку: „Да биш
тй улйза у врйпу и рёкЗ: „Ла узйм]е, кра^еву пёр; тй си лйп
и тёби се прислан". Во]нйк говбри: „Ка(д) ]е такО, ]а Ьу
улйст у врйпу". Настрадйн веже врйпу штогб(д) ]е мбга
б6]5 и каже: „Ка(д) дбЬу, тис ин кажи: „Ла пу узёст кр^еву
Нёр за жену". Настрадйн побёга На. Ка(д) ]е дошла бсуда
да га утопе у рйку, во]нйк каже из врйпе": „Ла Ну узёст за
жёну". Онй говору: „бдека ни Настрадйн у врйпи". Одмо-
л^у врйпу: Настрадйн нй]е у врйпу, ного во]нйк. Стражник
каже како ]е бпло. И такб се Настрадйн ]бпе спасла о(д)
•Смрти. (Чуо у Вело] Луци од Петра Драго^евиНа, 72 год.)
2. ЗагонеШке
КуНа му гори, а он унутра канта и весели се. (Шпуж).
Пуна куНа дицё, а нйгди нйма врйтих. (Шйпак).
ЛедЗн мЗли у скутйНу,
У чр]ёни клобучйНу,
Звона звону,
А звона се не крёНу. (Кбкот)
Ледна жена йма деве" кбшу]а, а нй]едну не кавни, ного
саму ]едну. (Капула). Вела Лука
3. Немушши \езш
Има ]ёдан вёликй гбспар благо. Он ]е има свбёга ]унака
у кампании, кб^й му ]е назира Нэёгово благо. Он говори
женй ]ёдЗн дан да би тукало пбН вйдйт кунака и благо.
Увечер вазйма кон>а и кобйлу; он узршй на кон>а, а жена
на кобйлу и отпуту]'е. Дохб^Н у по.ъе и вйдй ди мала ^една
куНица горй, а у тр куНи криви се мало дйте. Он се кала
и йде" да га спйси из огн>а. Ка(д) га ]е извадй из бгжа, т$д
му говори ]една змй]а да спаси й н>у, и он \он пружй шНап
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и она се ]е повила около шЬапа и сиасй )е. Она му каже
да за то што ]у спаси из дпьа да ко]у хбиё срй'Ьу, а б4
}Он говори, да нё би желй нйшта, ного знйт што говору
живинаЧ И она му ]е дала ту срйНу. Он ^е бтпутова до
свбга блага и кунака. Ка(д) дб]де к жёму, бн му говори да
закб]е ]еднб ]ан»е, штб Не вечер благоват. Ка(д) су вёчёр
блйговЗли, ёто се крйву вуци и чаг]и, а паси из тора на
н>Г|х л%\у. Усто говори вук пасйма да га нека пусту до тора
да Не париНат и.йма и сёби мёса. Господар чу\)е и све разумп
ди говору два стара паса да га нека пусту вука да нека
париНа и н>йма и сёби мёса, а трёНи млади не да. Господар
ту нбН ноЬу]е код свбга \унйк'й н>егбва блага. У]утро говори
]унаку да та два стара паса убГце, а да дава храну тём
младем пасу што ]е дава свйма трйма. Он ]е отишй пу(т)
сво]ё куНё и у путу кон ]е пбчё бижат, а кобнла ночёла
остЗват. Кон ]е зрвё да нека йдё и она како и бн. ОнЛ му
одговара да она не мбже ходйт како и бн зашто да она
нбсй троицу: госпо]у и у п>бн дйте, себе и у а'би телё(?).
ГбспЗр разумй штб се разговара кГнь и кббила и бн стёга
К01ь2 и чёка сво]у жену. Дошли су код сво]ё куЬё. Около
1ьёгй жена пбчёла му ]е говбрйт да зашто ]е уби та два
паса, а ]ои каже да он не сми обЗдит, да би умрй. Ма она
около №.6га свакй дан хопё да ]' бн сповйди, макари да и
умрё. Дункле бн \о[ гонори: рёНу ти другй дЗн. Вёчёр кокбг
кукуричё, а пас л%\2. Чу]ё ди се разговара пёс и кокбт, ди
говбри пас кбкоту: .Весели се, весели, а сутра наш гбспар
умйре. Одговара му кбкОт: Ла. му нйса, крив нйшта, ного
н.егова луда пЗмёт. Ла йма^ свакис дЗнр по трйста жёнД', пак
нёзна нй]една мо]у Нуд, а он нйма него само ]едну, па хбЬё
да она зна што и он". ГбспЗр разумй кокота и паса што се
разговара]у. Ка(д) ]е тО разумй вЗзё ббкун шНапЗ и стане
жену лупат. „ЪЗпаф то ка(д) хбНёш знат што знан \йи.
И такб спаси себе. (Блато. Кузма Налило Мочйвуия, 67 година).
4. Загопешке
Мртви из гбрё вуче жнвога. (Чеша] и уш).
Стб прет, стб нокЗт, чётри душе а пё(т) глйв.
(Ка(д) чётри носе мртваца).
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Лёдна жёна у кантуну сто]н, по свём соседству бурдил
чини. (Прсура).
^дна жена у кантуну сто]й по свои купи посал чини.
(МетлЗ).
5. Кралева кЬи и змща
Бйо отац крй] и имЗо перцу ]единйцу и ставя ]е на
дрЗжбу. Ту се сакупили принци о(д) свёга свПта, §ли отЗц
кр^ дйо ]е прввму к6]Я ]е доша. СвЗти, запб]ци, боклй]а и
винчаье. Младпнци ишлй спавати. Будна стража на вратима;
данас човйк сутра црна зем]а. Страже говоре: „Убйли га
нйсмо". Тако ]е прбшло, прйнцип ]едан за другим до трйне-
стог. Док су ступили свй, нёпе нйко да се жёня царевнбн
ко^бн су помрле толйке младожёше. Тамб у далёкой свйгу
има ]е отйц крал. ]едйнога снна, кор~1 свйку нбп сннаЯ о(д)
те царевне: да ]'е спасйва од смрти, ко]й год пут испод кола,
из вЗтре, йз мора, и такб вуче га срце да ]у помбгнеч Тужи
се бцу: „Мёне свЗку нон потёже сан да помбгнгн ону ца
ревну. Зашто, говори, ]с1 ъЦ& да изгубЯн жйвбт заради |ьё.
Зй свакЗко путчей." Говори му отЗц: „Спнко, про]дй се ди-
вб]ке ко]он су примйнули толйке младожён.е. Али ако нёпеш,
узмй си в60)ске па ходй. Одговара син: „Нёпу нйкога сббон
о(д) сворах." Говори му отац: „Када нёпеш нйкога сво]йх,
тражй си тЗмо на пугу дббрОга слугу. Али слушав немо] си
узёти слугу ко]и би се отйо упорёдати с тббон. Сйн прими
блЗгослОв и отпуту^е". Д6]'де у ]едйн град, тражи гостйону,
на^де гостйону дй би спавао. Када }е вёчер вечёра, йшао
спавати. У]утро чуг\2 трйску на улици, дйже" се на пунистру,
те йма шта и вйдят: дерач вуче мрца а бн говори: „Станите
]уди забога. Какб мбрете поднйти да дерйч вуче мрца?" Онй
му говоре: „Господйне, ова] човй'к жявй ]е о надници, а
дужан ]е свакому; умри }е у гр\дно] болёсти, паси {е изйли,
на никому се не показала. Дерач га вучё да не смрдй у
варОши. Бо]5 ни заслужи. Тад кра] зовё крчмара и дава му
тобблац дуката: „Ха]де доле и платй вас дуг онёга мрца и
нека дд]ду попй, да га спроводу по закону." И йде спйвати.
ДомЗло ]бпе"т се чу|ё" трйска на улици. Он пита крчмара штб
]е бвб. Крчмар му говори: „Госпбдине, данас }е пазйр бвде.
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Око ван трёба, мбрете купит". Он му одговара: „Йма ли
коша?" Рёче му крчмар: „Йма". „Добро, река ми бтац
да на]ден доброга слугу; поНу му купит кбн>а", и йде с
крчмЗрр и купи кон>а. Вратили се у крчму, гбвбри му крчмар:
„Ла йма пбтрибу од доброга слуге; 2ко ти се ко]п рви,
доведи га к мёни", и йде обйдоват. Мало затис доходи у крчму
]едЗн човйк и говори му крчмар: „Овди ]е ^еда господин
ко]и тражи слугу за добре новце. Бйли тй иша?" „ХоНу; а
дй ]е?" И поведё га к 1ьёму и говори: „Ево, господйне, слуга
ко}й Не вас служйти у вашен дугой путован>у". Кра]ёви(Н)
рёче: „Донесй му перун и жлйцу па ннка ]й са внон". Човйк
одговбри: „Нё, господйне! Мй нйсмо згцедно чобановали.
Мёни се не прйсто]и с вами р!сг". Кра]ёвиН заповйча крчмЗру
да донесё и 1ьёму }йст". Док ]е крчм р дбнио }йНе говори
кра] слуги: „ХбНеш ли тй бит вйрЗи слуга у мбму дуге"м
путовшьу и к6]у плаНу йшЬёш мйсечно?" Говори слуга:
„ДаНете ми пб гу^скога пында шго^Нете^добйти у т^бм
царству. Али мис ймамо путоваг кроз густе шуме у кйма су
вуци и ха]дуци, а мй смо поштёни путници, лако Немо прбН."
Узбше (вазРше) кошё, уз]ахали су и ишдй су На. ХбдбНи
тако, до]дбше у густе горе, и говори кра^ слуги: „Мёни
се ]е додрало ]ахат." Говоря слуга: „Набб]е би бйло да
налбжЯмо ога(н) под кйнгод дрветр, па Немо поспат ]едан,
а другя Немо чуваг." Наложйли су ог^, говбри кр^' слуги:
\й Ну заспат, а тй чува], али немо] да мёне пустяш да спйс
свунОН." Кра] лёже и заспи, а слуга чува. Поглёда слуга и
вйдй свйтлбст у гори; свучё с сёбе веладун и покрое госпо-
дара. Знй ]е дббря слуга да под жегови,. веладунр нйко не
мбже наудит жеговен господару. И йде к опьу. Кад ]е доша
на врага од ]еднё вёликё спйл>е, вйдй три човйка у цр]ёними
баретами и фумг^у дуге пине. Ос(н) ин се ]авй: „Помозй Бог,
]уди!" а они му одвратйше: „Ьб." ти помогЗ." Зову га унутра
и ]едан о(д) тйх ]удЯ зове жену: „Донесй путнику вечёру."
Жена му донйла два пи|ата затворена катанцен. Он ]е отвори
и йма шта и вйдит: двй мале пушке налете, а говбри му
]едан о(д) тЗ.трЯ човйка: „Ми такб дамо свакому вечёру ко
к нама дб]де." Човйк говбри: „Же\дан сам, да]те ми се напит,




му жмул вина. Он ни попио вино, него ]е заля та три човйка
по очйма, они су ишлй отйрат очи, а он сабрн господаровом
осйкао |е сейма трйма главу. Дохбди жена и говоря му:
„Фала ти што си ме спасио. Ево ти сйлно благо." И дадё
му к$че. Сл'уга смйстй благо у ]едну камару и осйче жени
главу, затвори камару, узме к]уч и йдё свбму господару.
Пробуди господйра, уз]ашу кожё, наставу путоваше. Прйд-
вечЕр дО]доше у зе"м]у онога^цара ко]» ]е ймао пёр ]единйцу.
Ка(д) су вйдйли крал]ёвипа, свак идё кра]у на весёлое: „Че-
стйти царе, ёво т' йдё зёт." Кра]ёвиЬ дб]де; нй]е дуго чёкао,
руковао дивб^ку и в]енчаЧ) се. Вёчер ишлй становЗти; четйри
будне страже на вратима. Кра^евиЬев слуга нёвйдон улйзе"
у камару свбму господару. гЬегова жена" легла наузнЗко и
почело (о\ се шНуцйт; кроз то иза]де из н>ё)е ]усти ]една
вёликЯ зми^а и да Не кра]ёвиНа под грло. КрЗ]ёвипе"в слуга
скочи, папа змй]у за главу и задЗвя ]е, врже" ]е под постё]у
и иза^де да га нйко н^е вйдй. Кад учутро свак ]е мйсля да
се ]е и оному догодйло што ]е онйма трйнаест. Кра^евип се
дйже ш н>ёговОн жёнОн и говори слуги: „Вйдиш, фала Богу
мм нйсмо умрли. Говоря му слугй: „Хоте овамо са внон да
вйдяте м6]у нонашн>у ловину". Прйгне" се под постё]у и
извйдЯ грдну змй)у и говоря крайщи: „Тй си крйва што су
помрли они трйнаест прйнципи. Ово ]е било у тёби". ЬЪо\
се почело гуп§т на то и избаци три ]а]а од йсте" гу]ё. Када
су пали \а\& на под, разбйли су се и из свакога ]е изашла
по ]едн§ гу'\а. Слуга гу]ё поубй]а, па говбрй господару: Ево,
господару, ваша ]е жёна опрошпена од страшне заклётве
што ]е била заклета и вй сте срётни човик: вй сте мо]е
мртво тйло платили да се спровбди и платйли сте мб} дуг.
Мёне ]е сам Ббг посла да ван се одужин. Одужйо сан се
к&ко сан мога. Ёво ван к]уч: онде ди смо почйнули напете
сйлно благо с ко]йм морете наградйти ]ёдан град. Мёне вйше
не трйбате. Зббгон!
(Ьлато, Лерко ЖанетиЬ-СияковиН, 74 године).
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6. Омер и Фашима
Кад се шёта Задаркиьъа Вате
Испод биле дворе Омерове, ,
Говорйо Омер господаре:
„Липа ти си, мо]а липа Вате,
Лбш ]'е лйша жута коса тво]а,
С коде би ме опасати мбгла".
„Ти не глёда] жуте косе м6]е,
Него глёдЗ] двп сестрйце тв6]е,
,1убу ти ]е пЗше и везйри".
Мй-лй Боже, жал ти му бй]Эше!
Омер се ]е болом поболйо,
Па ]е мЭри св6]Он говбрио:
„Тёшко ме ]е заболйла глава
Ради липе ВАтиме див6]ке.
Доведи ]е бмлем двбру мйму".
Говори Омерова м9]ка:
О Ватима, о хбла дивб]ка,
Ко]а мймиш по небу облаке,
Прокё нёНеш по зем]й ]унаке?
Омера си замамйла моги.
Омер ми се бблом поболйо,
Свё диво]ке походу га младе,
Удовйце и женё удане,
А тй нёНеш, мо$ липа Вате.
Кад ]е ма]ка тво]'5 боловала,
Ла са. ти ]е походйла млада,
Липе сан ]о\ понуде носйла,
У понуде куше и ]8буке,
А нерЗнце за болеет од глйве".
Ка(д) то чу]е Ватима дивб]ка:
„Идем млада бплем двору свбму".
Мйла \ол ]е ма]ка говорйла:
„Дй га йдеш, драго днте м6]е?"
„Йден, мгцко, двору Омеровем".
Мйла \оц ]е ма;ка говорйла:
„Не хб] пёрце, двору Омеровем".
Млад ]е Омер, вйра и невйра,
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Он ]е доста ]убй дивб]ака:
Осамдесё жёна мужатйца,
Деведесёт младих удовйцах".
То га млада нйшта не хавала,
Него йдё двОру Омеровем;
Тихим гласом зове иза двбра:
„^ё с' у двору, бмерова мгцко?"
Ка(д) то чу]е Омерова ма|ка,
Брзо \д \е дворе отворйла,
Па ]е вбдй кроз„деве"т камара,
А десёта, ка ]е од мрамора,
У н>0] бмер лежи на душёкЗх.
Она му ]е млада говорила:
„Тёби ббра, Омер дйте младо,
Л ли бо]е тёшкем болу твб^м?"
Када ]е ]е бмер поглёдао,
У ]унаку срце заиграло.
Кад га вйдй Ватима дииГ^ка,
Да му нйсу лйца од прйббла,
Йде да Не убйгати млада,
Ма \он не да бмерова ма^ка:
Су дёве(т) ]у к]учих затвйрала,
Ш)ъйс }е стала до три била данка
Кн>йгу пйше дивб]чина ма]ка,
Тер ]'е ша|е Омерово] ма)ци:
Кумо мо]а, Омерова ма]ко,
Имала сам бйлу голубйцу,
За тво]ё ми дворё долетйла,
Вйшё ми се нй)е повратйла".
Ки>йгу штй]ё, другу брж]е пнше:
„Истина ]е, драга кумо мо]а,
Да с' имала бйлу голубйцу,
За мо]ё ми дворё долетйла,'
Вйшё ти се нй]е повратйла
А де, кумо, орла велйкОга;
Орле \он ]е крйла поломйо,
Не мор? ти двОру долетйти.
(Смоквица, Жува РадовановиЬ, 45 год.)
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7. Досешливи слуга
Била су три брата сирбмаси, па их мати ш8вала у
службу. Првй ]е поша и доша ]е у ]еднбг госпара, па га ]е
пита да йма ли штогод да би код жёга ради. Он му говори
да йма да пасе му браве, али вар да се они два погбду:
да не смй бн дб(п) купи док не дб^е пас кбга му он да да йде
ш н>йн у пашу. Онёму кодо се први надодй да му вар
садрт кожу йза врата и такб се слуга упутйла, пас слутр, и
цйо дЗн би паса браве без да ]е йшта и, нити би кучач хтй
пб(Н) купи до мрака. Ка(д) би се смркнуло, т§(д) би дошли
купи, и слуга би рёкп да ]е глЗдан, да му да штогод ]йс(т).
ОндЗ би му да госпар плитйцу прёда №> пуну. Ка(д) би пбчё
да до, онда би му ]е госпар дйгну испре(д) ььёг, а бн би му
рёка да ]е глЗдан, а госпар би река: „Што си се надодй?"
Зашто му дйже" плитйцу, а да бн ]'ош нй]е пбче" ни ]'йс(т).
Онда му ]е госпЭр садр кожу Дза врата. Другом брату до-
годйло се йстб. гЬегбви дома мйслили да бн добро жйве,
и мати све морйла трёпе~га сйна да нёкаг йде тражит брапу
да бни !тамо дббро живу. И он се у'путй да йде" тражит
брапу и намерй се на истбг господар! ди- су му била браНа
и бн се погбдй господарбн да Не поп пас козе и да нёпе
дб(п) купи док не дб]е кучак купи. У]утру се упути с ко-
зама и с кушкон и паса ]е козе и ка(д) }е огладнй, уз? ]е
кушка и шйбу, па онда истука дббра кушка и пустй га, а
кучак бдма потрча купи, онда и бн с кбзйма. Ка(д) ]е доша
купи, говори му господар: зашто ]е доша дбма, а бн говори
да ]е доша ка и кучак и пит.] господйру да му да ]йст, да
]е он гладан. Онда му дбне"ли ]йс и пбче да рде"; они му
хотели дйгнут(т) плитйцу, а бн говори: „Чёка'р, чёкаО) нека
се првб надон, па Ьете ]е онда дйгну(т). А ]есй ли се гбспо-
дару на^йдй? Ако си се на^дн, садри кожу йза врата".
Говори господЗр: „Нисан се на^дй". Сутра ]бп?(т) поша
пас козе и ка их ]е паса, кроз шуму пасали тргбвци што
КУПУ1У браве, и бн прбда све бррве, само ]е оставй звонЗра,
а свйма брЗвйман откйну рёпе и оставй вола орача, стйвй
рало на крушку, а рёпове забй у зем]'у, ископа рупу и закопа
звонара и онда ста вйка(т) иза свёга глЗса: „Зла гоеподара,
да су му утёкли брави у земнъу а орЗч у небо, а да бн
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звона ра држй за реп, да му не утёчё" и Он у земн>у!" бнда
му доша. госпар и поче се ]йдит на №>ёга да зашто ]е тб
учинй, а он каже да он ни крив, да их бн ни могЗ свих
држат да не утеку, него да ]е само држЯ звонара. „Оли си
се, гбспару, на]йдя да су ти утёкли брави у земн>у?" „Како
се нёЬу наудит, ко]у си ми шНёту учинй?" Он говбри госпо-
дару: пСа(д) ва]а тёби садрй(т) кбжу йза врата"; и бн му
са\дря кожу.
(Жрново, Ката Тврде]иЬ, 77 година).
8. ЗагонеШке
Ледан мйли у кутйЬу,
У цр]ёнем клобучйпу,
И \д рёче тйти - тан,
Боже мйлЯ, лйпи сан. (Кокот)
Да ]е бачва през обручйх
А у №.6] двй врсти вйна. (Ла^е).
Вуга лйзб, вуга нй
Роге нося, коза: нй„
Купу нося на сёби.
Ко]а ]е тб лйпа звйр? (Спуж).
Ленда вися, пенда с]а
Ленда пендй п]ухку да. (Рет'йна)
Леднй мало криво ]зко,
То дивб]ци било драго;
Ка(д) увучё заболй,
Ка(д) извучё мйло \д. (Рет'йна)
Свн ди]ацй у цр]ёно, а сам паша у зелёнр (Шйпак).
Леднб мало црноглаво
Свёму свйту додрало,
И кравши на постё]и. (БухБ) (Смоквица)
9. Продала сина Доводу
Ледна ]е остЗла удовйца и имала пуно дицё и у трбуху
\д остйло д гте и ишла ]е рдна просйт у граду, да Не се
прихранйт, и ]онда у путу стане ]еднёга госпара и ан }р
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каже да дй Не, а она каже №>ему како ]'он се догодйло. И
бн зон говори да Не ]он б*н да(т) блага колико хоНе", чйм
Не се хранит, да му прода оно што ]е у п,о\, и он! прид
нев6]5 тб ]е учинила. И онда роди сйна, а блага ]е имала
колико ]е дйсала и вргла ]'е тёга сйна на скуле и изаша ]е
пбп, и ]6на ]е увйк бйла зловб^а. Онда }е он пита: „Мила
мщко, какб си зловб]на? ИмЗмо благо и ]ёто ]а сан добро
с молима скулами, а вй сте увйк зловб^и". А она онда}
говори: Мб] драги сине, тешка ]е тв6]а скула на мбме срцу,
]ер сан те продала, ]а увйк мислйм, нёпри]ате"]у." А бн ]р
говбри: „Ле ли, ма]ко, вйше штогбд него тб?" Ондак б*н \д
говори: „Ла Ну га пбН ослужйт прй^а нёго рёчен свету мйсу".
И ондЗс пб]де крбз планине и гбре вёлике и тамо омркне
у вёлико] планйни и на^'де ]едну куНу и на]де ]едну стару
и каже \$ да хбНе ли га при]ёт за ноНас, а она му говори:
„Оче, ]а би вас придала, ма ]е грихота да погйнете, }ер су
бде ха^уци." Он говбри: „Хвала Богу; йстО ме примите,
д го(д) ме сакрйте." И ондас ]е имала стпву дрва и спрё-
мйла га ]е по(д) дрва да ге не на^ду ха]дуци. И онда вечер
доходу ха]дуци на врата и стану душит по куНи и н>у карат
да вои>а кршНанско мёсо, а ояна ин каже да дй, а онй на тин
да }е стану лупат да ]ё, и ондар ]е пала прид н>нх на ко-
лйна и говбрй ]ин да Не ин казат, ма да немо] да га истрате,
]ер да ]е бн наслйднйк господйнов, и онй се куну да нёЬе
стратит, да нёка шега укаже. И онда га ]е извела из дрва
и онй га пйт^у да куНе", и бн им каже да га }е продала
мати нёпри]ател>у, да га йде" ослужйт прй]е нёго речё свету
мйсу. Говбрй му ха]дук да нёка пб]де и вйди тамо какб* Не
бйти за жёга, па ка(д) се врати, да Не му казат. И |н ]е
]е поша и ка ]е доша на врата од пЗкла, наша ]е тёга на
вратих од пакла ко}ёму га ]е бйла н>егбва мати продала и
Напа га 1'е за руку и водя га у пака. И стали су №>егови
старки соват га да ]есу ли му рекли да попё не води у
пакао и кажу му да нека се врати куНи, да ]е он плати све.
И бн пита старешйну за тёга и тёга ха^дука, што ]е бде
прйправно за Нэёга, и онда су му онй показали постё]у при
банди и под нзбн трй пишате: у ]еднб] ]е катрам што Не
пйт, а у другО] пакал што Не гбрит, а у трёНО] што Не ]йст.
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и онда се фн врати назад куд ]е доша и д6]де до тёга
човйка и до те купе". На]дуг га пита да ]ё ли пйта шт5 ]е
тамо за ььёга, и он му рёка да ]е вйдё постёзу и под н>6н
три пин>ате, а бан му ондак говори: „А бйли ме, бче могли
ослободйт о(д) тёга?" А 5"н му говори да може ако хбНе"
он: да пб]де годину дана у гору, да грё на руках и ногах
и да пасе траву и да иза]де трава по га>егбву шкГиьу, па
онда да дб]де к н>ёму, да Не га он сповйдит, а да у нёбо
ннкад не поглёда. И такб он учини, и изнйкла трава по
1ьёму како ]е вила по зёмжи, и ондак ]е иша к н>ёму да га
исповйдя, и тако ]'е спаси и сёбе и н>ёга и оста ]е прост од
рука непри]атё]ских.
(Пупнат. Ката Фарац-Бугало, 64 год.)
10.
Далматйнка, мйла вило,
Били са мнбн говорила?
Прозор би ти отворила,
Ла не могу сипи дрл,
Лер ми м§]ка спава гор.
Кад ми м^ка сй^е д$л
ЛубйНу те брез престанка.
(Лумбарда)
//. Писма о си. ./ур/у
Ето йде лёто прймалепа,
Иза лёта Лур]евдан дохбди,
Нося Луре угбдне дарове:
Тёхи рос»е, зелёне добраве.
Жарко Не те сунце огрй"]ати.
Под планёне сунце оба^'ате.
А у граду ]ёзеро бй^'аше,
У ]ёзеру зма]'е прибйва]'а,
Ки б] града мйта хотё^аше,
На дан овцу и младу дивфку.
Аколи му мйта не даваше,
Зма] немй'ли сам ]е вазймаше,
Па се мёНе бедбн уз вёсену
Чёни пйда(т) мёртвин на стбтине,
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Ва] се Шёрин рёдон обредйо,
Па ред дб^де кра^а о] Ширйна,
Да поклбни Ьёрцу ]единёцу,
Баш онёму зма]у нъмёлбму.
Кра^е цмилй и сузе прол^е,
Ъёрцу свб]'у гёрли и целй]е:
О" Марй]а, драга Нёри м5а]а,
Са(д)„ка(д)„сан те мёслио крунйти
И на м6]а масто поставити,
А сад ми те ва]а изгубй'ти,
Немёлему зма]у поклонёти,
Немелёму зма]у о] прождёра,
Ки прождйра и мёне и тёбе".
Сво]у„кНёрцу гёрля и целй]а.
Лйпо \у ]е крщу обука]а,
Сву у свйлу и у сухем злату;
На врату 1рн сухи камен стави,
У кёму ]е наброшено злато,
А на чалу злйтни бброзулци6,
К6]и с^у ка 1 на горе сунце.
„Одие збогон, драга Нёри м6]а!
Ка(д) ти буде"ш приеко Шисрйн града,
Ти сакупи шиерйнске гбспо]е,
Да те вбду до воде ]езёра,
А да би те бйле за девера".
Лйпо се 1е з бабОн поздравила:
Остан з ббгон, Нгцко, бабо мнелй,
Остан зббгон бйлу двбру твбму".
Па с' упути пу(т) воде ]ёз5ра,
Кад ]е била прёко Ширйн града,
Па сакупи ширйнске госпо]е,
Да ]е воду до воде ]ёзё"ра.
Ка(д) су блйж]е воде доходила,
Она су се насе повратйла,
А дивб^у цмйлну оставила;
Она цмйли и сузе прол^а.
Ту долази на к6н>у делила,
А на свбме к6га>у оружану:
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пБб] по мага мл а] Эх на денб]ко!
Шт5 га цмйлиш, ка ти ]е невода?"
Ана му ]е говорйла млада:
„Прб] се тамо, дёлир незнатна,
Зма немели ^езёро замути
О наглбсте (у наглости) да прйде дев6]це;
Поред мёне саждраНе и тебе;
Бёже, ]адан, те сахрани сёбе."
Свёти \он ]е 3$р]е говбряо:
ХоНеш м6]у вёру вёров!ти,
И мо]йн се кбрстдн прекерстйти,
Ла Ну тёбе о] зла избавйти."
Ана му ]е млада говбрила:
„Ако су ти то дала небёса,
Да ти кажеш такова чудеса,
Ла Ьу тв6]у вёру вёровати,
И с тво]йн се кбрстбн прикёрстйти,
ВодйНу те Ьгцку бабу мбму,
Баш онаму кра]у шиерйнскОму;
Ун Не тёбе лйпо даровати:
П5 кра]ёвства све Не тёбе дати,
И терпёзу о] сухога злата,
При ко]ун Неш мбНи вечёрати
Сри(д) пОноНи како у сри(д) пбдна,
И даЬе ти пёрстен с руке св6]е\
До,ст5]ан ]е тё дъ'снёце тво]е."
Свёти ]ун ]е Луре говорйо:
„Боран тёбе мл^ахна девб^ко,
Ла те нёНу мйта ни дарова,
Ного мбли Бога вёликега
И свётега Зур'\а блаженега,
Да би тёбе 6] зла избавило."
Свёти Лур^е на тр рйче бйше,
Зм^ немели ]ёзеро замути,
У наглосте да прй]де девб]це,
Свёти Лур)е на сво]6ме кбжу,
А на своме кО№>у оружану0.
Ун попади бб]не кбще св6)е,
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Намёлога жвале ударйеше,
Из ]ёзера воде повадйеше,
Свйлнин се ]е пасон распасао,
Намйлега зма]а повёзао,
Па га дадё мла^Зхном девб^це,
Да га водие у би]ёлои руце,
Да га вбди преко Шиерйн града.
Град "збави од вёлика ]ада,
Зма^ немели свйж]е страховйетоа,
Свёти Лур]е танко гласовёто.
Ка(д) су били преко Ширин града,
Ту се скупи мало и велико,
За вйдети чудо страховито,
И свё су се керстон прекерстйли,
СЗмо нй}е ]една стйра 636а,
А ко]а ]е породёла врага.
Па [и водие старцу бабу свбму,
А онаму кра^у шиерйнскому: ,
„Ево тёбе, кр;уу о] Ши'ринё,
Ёво тёбе Нёрца ]единйца,
Ку сте мйесли ставит за кранцу".
Али му ]е крщу говорйо:
„Ево тёбе пб мо]ёга блага
И терпёза о] сухога злата;
Ёво тёбе пёрстен с руке м5]е",
До'ст^ан ]е те деснй'це тво]б,
И ёво те драга перца м6]а,
Нёка бу°де верёница тво^а".
Свёти му \а Лур]а говорйо:
Ла те нёпу мй<нта ни дарОва,
Наго мбли Бога вёликеТа
И свётега Лур]а блаженега
Да ]е тёбе 6] зла избавив",
А \а |ден о] места до мёста
Приповидат вёру Исукёрста.
(Луыбарда; Луца ЛнпановиЬ 56 год.).
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